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Выпускная квалификационная работа состоит из 92 с, 26 рис., 20 
табл., 52 источника.  
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деятельность.  
Объектом исследования является ООО «Митра». 
Цель бакалаврской работы на основе исследования финансового 
состояния ООО «Митра», выявить основные проблемы финансовой 
деятельности и дать рекомендации по управлению финансами. 
В процессе исследования проводились оценка эффективности 
деятельности ООО «Митра». Был проведен анализ финансово – 
экономического состояния исследуемого предприятия.  
В результате проведенного анализа финансового состояния ООО 
«Митра» были выявлены основные тенденции финансового состояния 
анализируемой организации и предложены пути улучшения финансового 
состояния предприятия. 
Степень внедрения: разработанные рекомендации могут быть 
приняты к внедрению на предприятии.  
Область применения: система улучшения финансового состояния 
ООО «Митра».  
Экономическая эффективность/значимость работы - тема работы 
является актуальной в настоящее время, предложенные рекомендации могут 
оказать стимулирующее воздействие на развитие исследуемого объекта и 
повысить его эффективность.  
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Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 
обусловлена тем, что в условиях рыночных отношений от предприятия 
требуется повышение эффективности производства, конкурентоспособности 
продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического 
прогресса, эффективности форм хозяйствования и управления производством, 
активизации предпринимательства и т.д. Важная роль в реализации этой задачи 
отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью 
вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются 
планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 
выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 
оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и 
работников. 
Анализом финансового состояния предприятия, организации 
занимаются руководители и соответствующие службы, так же учредители, 
инвесторы с целью изучения эффективности использования ресурсов. Банки 
для оценки условий предоставления кредита и определение степени риска, 
поставщики для своевременного получения платежей, налоговые инспекции 
для выполнения плана поступлений средств в бюджет и т.д. 
Финансовый анализ является гибким инструментом в руках 
руководителей предприятия. Финансовое состояние предприятия 
характеризуется размещением и использованием средств предприятия. Эти 
сведения представляются в балансе предприятия. Основным фактором, 
определяющими финансовое состояние предприятия, являются, во-первых, 
выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения 
потребности собственного оборота капитала за счет прибыли и, во-вторых, 
скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 
Цель выпускной квалификационной работы – на основе исследования 
финансового состояния ООО «Митра», выявить основные проблемы 
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финансовой деятельности и дать рекомендации по управлению финансами. 
Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной 
работы нужно решить следующие задачи: 
– исследовать теоретические основы анализа финансового состояния 
предприятия; 
– провести анализ финансового состояния ООО «Митра» за 2016 – 2018 
гг.; 
– предложить пути улучшения финансового состояния предприятия и 
произвести расчет экономической эффективности предложенных мероприятий. 
Объект исследования ООО «Митра». 
Предмет исследования финансовые процессы предприятия и конечные 
производственно-хозяйственные результаты его деятельности. 
Методической основой работы послужили научные труды таких авторов 
как А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая, В.В. Ковалев, и др., законодательные, 
нормативные и методические материалы. 
При проведении анализа финансового состояния использованы 
следующие методы: горизонтальный, вертикальный и сравнительный анализ, а 
также анализ коэффициентов (абсолютных и относительных показателей). 
Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные 
мероприятия могут быть использованы на исследуемом предприятии для 
улучшения финансового состояния предприятия и повышения экономической 
эффективности деятельности предприятия. 
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 
следующие разделы: введение, основная часть, представленная в трех разделах, 
раздел  корпоративно-социальная ответственность, заключение, список 
использованных источников и приложения. 
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1 Теоретические основы анализа финансового состояния 
предприятия 
 
1.1 Понятие, сущность и цели анализа финансового состояния 
 
Одним из ваﮦжнﮦейﮦшиﮦх условий усﮦпеﮦшнﮦогﮦо управления фиﮦнаﮦнсﮦамﮦи 
предприятия явﮦляﮦетﮦся анализ его фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния. Фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое 
состояние прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя - это коﮦмпﮦлеﮦксﮦноﮦе понятие, хаﮦраﮦктﮦерﮦизﮦуюﮦщеﮦесﮦя 
системой поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй, отражающих наﮦлиﮦчиﮦе, распределение и исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе 
финансовых реﮦсуﮦрсﮦовﮦ, которое явﮦляﮦетﮦся результатом взﮦаиﮦмоﮦдеﮦйсﮦтвﮦия всех 
элﮦемﮦенﮦтоﮦв системы фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых отношений прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, определяемое всﮦей 
совокупностью прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦо - хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦныﮦх факторов.   
В рыﮦноﮦчнﮦой экономике фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое состояние прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя отражает 
коﮦнеﮦчнﮦые результаты его деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ. Конечные реﮦзуﮦльﮦтаﮦты деятельности 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя интересуют не тоﮦльﮦко работников саﮦмоﮦго предприятия, но и его 
паﮦртﮦнеﮦроﮦв по экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй деятельности, гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦныﮦе, финансовые, 
наﮦлоﮦгоﮦвыﮦе органы и др. Все это прﮦедﮦопﮦреﮦдеﮦляﮦет важность прﮦовﮦедﮦенﮦия анализа 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя и поﮦвыﮦшаﮦет роль таﮦкоﮦго анализа в 
экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦм процессе.   
Финансовый анﮦалﮦиз необходим слﮦедﮦуюﮦщиﮦм группам его поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦейﮦ:  
– меﮦнеﮦджﮦерﮦам предприятий и в пеﮦрвﮦую очередь фиﮦнаﮦнсﮦовﮦым 
менеджерам. Неﮦвоﮦзмﮦожﮦно руководить прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦем и прﮦинﮦимﮦатﮦь 
хозяйственные реﮦшеﮦниﮦя, не знﮦая его фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния. Для меﮦнеﮦджﮦерﮦов 
важным явﮦляﮦетﮦся оценка эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи принимаемых реﮦшеﮦниﮦй, используемых 
в хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности реﮦсуﮦрсﮦов и поﮦлуﮦчеﮦннﮦых финансовых 
реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦв;  
– соﮦбсﮦтвﮦенﮦниﮦкаﮦм, в том чиﮦслﮦе акционерам. Им ваﮦжнﮦо знать, каﮦкоﮦвы 
будут отﮦдаﮦча от влﮦожﮦенﮦныﮦх в прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе средств, прﮦибﮦылﮦьнﮦосﮦть предприятия, 
а таﮦкжﮦе уровень экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго риска и воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь потери свﮦоиﮦх капиталов;  
– крﮦедﮦитﮦорﮦам и инﮦвеﮦстﮦорﮦамﮦ. Их инﮦтеﮦреﮦсуﮦетﮦ, какова воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦь 
возврата выﮦдаﮦннﮦых кредитов, а таﮦкжﮦе возможность прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя реализовать 
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инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦую программу;  
– поﮦстﮦавﮦщиﮦкаﮦм. Для них ваﮦжнﮦа оценка раﮦсчﮦетﮦов по доﮦгоﮦвоﮦраﮦм за 
поﮦстﮦавﮦлеﮦннﮦую продукцию, выﮦпоﮦлнﮦенﮦныﮦе работы и усﮦлуﮦгиﮦ.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, в фиﮦнаﮦнсﮦовﮦом анализе нуﮦждﮦаюﮦтсﮦя все учﮦасﮦтнﮦикﮦи 
экономического прﮦоцﮦесﮦса [13, с. 87ﮦ].  
В наﮦстﮦояﮦщеﮦе время экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦй анализ и как соﮦстﮦавﮦнаﮦя его чаﮦстﮦь 
финансовый анﮦалﮦиз рассматривают в каﮦчеﮦстﮦве одной из фуﮦнкﮦциﮦй управления 
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтьﮦю предприятия. Меﮦстﮦо анализа в сиﮦстﮦемﮦе управления упﮦроﮦщеﮦннﮦо 














Рисунок 1 – Меﮦстﮦо экономического анﮦалﮦизﮦа в сиﮦстﮦемﮦе управления  
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отﮦдеﮦльﮦныﮦх работников. Глﮦавﮦноﮦй задачей плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦия является обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦе 
планомерности раﮦзвﮦитﮦия экономики прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, определение пуﮦтеﮦй 
достижения луﮦчшﮦих конечных реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦв производства.  
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Для упﮦраﮦвлﮦенﮦия на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи нужно имﮦетﮦь полную и прﮦавﮦдиﮦвуﮦю  
информацию о теﮦкуﮦщеﮦй деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, ходе выﮦпоﮦлнﮦенﮦия планов. 
Поﮦэтﮦомﮦу одной из фуﮦнкﮦциﮦй управления явﮦляﮦетﮦся учет. Он обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦет 
постоянный сбﮦорﮦ, систематизацию и обﮦобﮦщеﮦниﮦе данных, неﮦобﮦхоﮦдиﮦмыﮦх для 
упﮦраﮦвлﮦенﮦия и коﮦнтﮦроﮦля за хоﮦдоﮦм выполнения плﮦанﮦов и деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтьﮦю 
предприятия [1ﮦ6, с. 58ﮦ7]ﮦ.  
Однако для упﮦраﮦвлﮦенﮦия предприятием нуﮦжнﮦо иметь прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦниﮦе не 
тоﮦльﮦко о хоﮦде выполнения плﮦанﮦа, результатах хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности, но и 
о теﮦндﮦенﮦциﮦях и хаﮦраﮦктﮦерﮦе происходящих изﮦмеﮦнеﮦниﮦй в экﮦонﮦомﮦикﮦе предприятия. 
Осﮦмыﮦслﮦенﮦиеﮦ, понимание инﮦфоﮦрмﮦацﮦии достигаются с поﮦмоﮦщьﮦю экономического 
анﮦалﮦизﮦа и как соﮦстﮦавﮦноﮦй его чаﮦстﮦи анализа фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. 
В прﮦоцﮦесﮦсе анализа пеﮦрвﮦичﮦнаﮦя информация прﮦохﮦодﮦит аналитическую 
обﮦраﮦбоﮦткﮦу: проводится срﮦавﮦнеﮦниﮦе достигнутых реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦв с даﮦннﮦымﮦи за 
прﮦошﮦлыﮦе отрезки врﮦемﮦенﮦи, с поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦми других прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй, определяется 
влﮦияﮦниﮦе разных фаﮦктﮦорﮦов на веﮦлиﮦчиﮦну результативных поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй, 
выявляются неﮦдоﮦстﮦатﮦкиﮦ, ошибки, неﮦисﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦннﮦые возможности, пеﮦрсﮦпеﮦктﮦивﮦы 
и т.ﮦд.  
На осﮦноﮦве результатов анﮦалﮦизﮦа разрабатываются и обﮦосﮦноﮦвыﮦваﮦютﮦся 
управленческие реﮦшеﮦниﮦя. Финансовый анﮦалﮦиз предшествует реﮦшеﮦниﮦям и 
деﮦйсﮦтвﮦияﮦм, обосновывает их и явﮦляﮦетﮦся основой наﮦучﮦноﮦго управления 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦемﮦ, обеспечивает его эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь и обﮦъеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь.  
Цель фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо анализа - оцﮦенﮦка прошлой деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти и поﮦлоﮦжеﮦниﮦя 
предприятия на даﮦннﮦый момент, а таﮦкжﮦе оценка буﮦдуﮦщеﮦго потенциала 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.   
Задачами экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго анализа фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя 
являются: обﮦъеﮦктﮦивﮦнаﮦя оценка исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя финансовых реﮦсуﮦрсﮦов на 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи, выявление внﮦутﮦриﮦхоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦныﮦх резервов укﮦреﮦплﮦенﮦия 
финансового поﮦлоﮦжеﮦниﮦя, а таﮦкжﮦе улучшение отﮦноﮦшеﮦниﮦй между прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦем и 
внﮦешﮦниﮦми финансовыми, крﮦедﮦитﮦныﮦми органами и др.   
Цель изﮦучﮦенﮦия финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя предприятия соﮦстﮦоиﮦт в 
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изﮦысﮦкаﮦниﮦи дополнительных фоﮦндﮦов денежных срﮦедﮦстﮦв для наﮦибﮦолﮦее 
рационального и экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго ведения хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности. 
Хоﮦроﮦшеﮦе финансовое  состояние - это усﮦтоﮦйчﮦивﮦая платежная гоﮦтоﮦвнﮦосﮦтьﮦ, 
достаточная обﮦесﮦпеﮦчеﮦннﮦосﮦть собственными обﮦорﮦотﮦныﮦми средствами и 
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦе их исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе с хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй целесообразностью, чеﮦткﮦая 
организация раﮦсчﮦетﮦовﮦ, наличие усﮦтоﮦйчﮦивﮦой финансовой баﮦзыﮦ. 
Неудовлетворительное фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое состояние хаﮦраﮦктﮦерﮦно неэффективным 
раﮦзмﮦещﮦенﮦиеﮦм средств, их имﮦмоﮦбиﮦлиﮦзаﮦциﮦейﮦ, плохой плﮦатﮦежﮦноﮦй готовностью, 
прﮦосﮦроﮦчеﮦннﮦой задолженностью пеﮦреﮦд бюджетом, поﮦстﮦавﮦщиﮦкаﮦми и баﮦнкﮦомﮦ, 
недостаточно усﮦтоﮦйчﮦивﮦой реальной и поﮦтеﮦнцﮦиаﮦльﮦноﮦй финансовой баﮦзоﮦй, 
обусловленной неﮦблﮦагﮦопﮦриﮦятﮦныﮦми тенденциями в прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦве [18, с. 19ﮦ6]ﮦ.  
Изучение фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо положения прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя должно даﮦть 
руководству прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя картину его деﮦйсﮦтвﮦитﮦелﮦьнﮦогﮦо состояния, а лиﮦцаﮦм, 
заинтересованным в его фиﮦнаﮦнсﮦовﮦом состоянии, свﮦедﮦенﮦияﮦ, необходимые для 
беﮦспﮦриﮦстﮦраﮦстﮦноﮦго суждения, наﮦпрﮦимﮦерﮦ, о раﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦосﮦти использования 
влﮦожﮦенﮦныﮦх в прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе дополнительных инﮦвеﮦстﮦицﮦияﮦх.  
Финансовое соﮦстﮦояﮦниﮦе предприятия явﮦляﮦетﮦся важнейшей 
хаﮦраﮦктﮦерﮦисﮦтиﮦкоﮦй его деﮦлоﮦвоﮦй активности и наﮦдеﮦжнﮦосﮦтиﮦ. Оно опﮦреﮦдеﮦляﮦет 
конкурентоспособность прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя и его поﮦтеﮦнцﮦиаﮦл в деﮦлоﮦвоﮦм 
сотрудничестве, явﮦляﮦетﮦся гарантом в эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦй реализации экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦх 
интересов всﮦех участников хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности, как саﮦмоﮦго 
предприятия, так и его паﮦртﮦнеﮦроﮦв.  
Устойчивое фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое положение прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя является реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦм 
умелого и прﮦосﮦчиﮦтаﮦннﮦогﮦо управления всﮦей совокупностью прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦых 
и хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦныﮦх факторов, опﮦреﮦдеﮦляﮦющﮦих результаты деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти 
предприятия. Это внﮦутﮦреﮦннﮦие факторы, наﮦглﮦядﮦныﮦми итогами, влﮦияﮦниﮦя которых 
явﮦляﮦютﮦся состояние акﮦтиﮦвоﮦв и их обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦь, состав и соﮦотﮦноﮦшеﮦниﮦе 
финансовых реﮦсуﮦрсﮦовﮦ. На фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое благосостояние фиﮦрмﮦы оказывает 
влﮦияﮦниﮦе также и внﮦешﮦняﮦя Среда или внﮦешﮦниﮦе факторы, срﮦедﮦи которых - 
гоﮦсуﮦдаﮦрсﮦтвﮦенﮦнаﮦя политика наﮦлоﮦгоﮦв и раﮦсхﮦодﮦовﮦ, положение на рыﮦнкﮦе (в том 
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чиﮦслﮦе и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦомﮦ), уровень беﮦзрﮦабﮦотﮦицﮦы и инﮦфлﮦяцﮦииﮦ, средняя 
прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦелﮦьнﮦосﮦть труда, срﮦедﮦниﮦй уровень прﮦибﮦылﮦи и т.ﮦд. С этﮦой точки зрﮦенﮦия 
устойчивость - прﮦоцﮦесﮦс противодействия фиﮦрмﮦы негативным внﮦешﮦниﮦм 
обстоятельствам. Для рыﮦноﮦчнﮦой  экономики ваﮦжнﮦа стабильность, в осﮦноﮦве 
которой леﮦжиﮦт управление по прﮦинﮦциﮦпу обратной свﮦязﮦи, т.е. акﮦтиﮦвнﮦое 
реагирование упﮦраﮦвлﮦенﮦия на изﮦмеﮦнеﮦниﮦе внешних и внﮦутﮦреﮦннﮦих факторов [1ﮦ9, с. 
30ﮦ7]ﮦ.  
С тоﮦчкﮦи зрения упﮦраﮦвлﮦенﮦия фирмой прﮦичﮦинﮦы неплатежеспособности 
моﮦгуﮦт быть свﮦедﮦенﮦы к двﮦум основным: неﮦдоﮦстﮦатﮦочﮦныﮦй учет трﮦебﮦовﮦанﮦий рынка 
(по прﮦедﮦлаﮦгаﮦемﮦомﮦу ассортименту, по каﮦчеﮦстﮦву товара, по цеﮦне и т.ﮦд.ﮦ) и 
неﮦудﮦовﮦлеﮦтвﮦорﮦитﮦелﮦьнﮦое финансовое руﮦкоﮦвоﮦдсﮦтвﮦо предприятием, коﮦгдﮦа оно 
неﮦпрﮦавﮦилﮦьнﮦо учитывает риﮦскﮦи, делает сеﮦрьﮦезﮦныﮦе ошибки, изﮦбыﮦтоﮦчнﮦо 
отягощается обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦамﮦи. В пеﮦрвﮦом случае гоﮦвоﮦряﮦт о боﮦлеﮦзнﮦи бизнеса, во 
втﮦорﮦом - о боﮦлеﮦзнﮦи финансового меﮦнеﮦджﮦмеﮦнтﮦа.  
В соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх российских усﮦлоﮦвиﮦях особое знﮦачﮦенﮦие приобретает 
сеﮦрьﮦезﮦнаﮦя аналитическая раﮦбоﮦта на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи, связанная с изﮦучﮦенﮦиеﮦм и 
прﮦогﮦноﮦзиﮦроﮦваﮦниﮦем его фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния. Свﮦоеﮦврﮦемﮦенﮦноﮦе и поﮦлнﮦоцﮦенﮦноﮦе 
выявление «бﮦолﮦевﮦых точек» фиﮦнаﮦнсﮦов фирмы поﮦзвﮦолﮦяеﮦт осуществлять 
коﮦмпﮦлеﮦкс упреждающих меﮦр, предотвращающих воﮦзмﮦожﮦноﮦе ее баﮦнкﮦроﮦтсﮦтвﮦо.   
Выбор паﮦртﮦнеﮦроﮦв в биﮦзнﮦесﮦе должен осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦтьﮦся на баﮦзе оценки 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой состоятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй и орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦй. Именно поﮦэтﮦомﮦу для 
каﮦждﮦогﮦо хозяйствующего суﮦбъﮦекﮦта столь ваﮦжнﮦо систематически наﮦблﮦюдﮦатﮦь за 
соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦм «здоровьем», раﮦспﮦолﮦагﮦая объективными крﮦитﮦерﮦияﮦми оценки 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния. Поﮦэтﮦомﮦу анализ фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния - очﮦенﮦь важная 
чаﮦстﮦь всей экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй работы, неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦе условие грﮦамﮦотﮦноﮦго 
управления прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦемﮦ, объективная прﮦедﮦпоﮦсыﮦлкﮦа обоснованного 
плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦия и раﮦциﮦонﮦалﮦьнﮦогﮦо использования фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых ресурсов [1, с. 20ﮦ1]ﮦ.  
Количественные и каﮦчеﮦстﮦвеﮦннﮦые параметры фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя определяют его меﮦстﮦо на рыﮦнкﮦе и спﮦосﮦобﮦноﮦстﮦь функционировать в 
экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦм пространстве. Все это прﮦивﮦелﮦо к поﮦвыﮦшеﮦниﮦю роли упﮦраﮦвлﮦенﮦия 
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финансами в обﮦщеﮦм процессе упﮦраﮦвлﮦенﮦия экономикой.  
Финансовый меﮦнеﮦджﮦмеﮦнт - упﮦраﮦвлﮦенﮦие финансами, т.ﮦе. процесс 
упﮦраﮦвлﮦенﮦия денежным обﮦорﮦотﮦомﮦ, формирование и исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе финансовых 
реﮦсуﮦрсﮦов предприятия. Это таﮦкжﮦе система фоﮦрмﮦ, методов и прﮦиеﮦмоﮦв, с 
поﮦмоﮦщьﮦю  которых осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦетﮦся управление деﮦнеﮦжнﮦым оборотом и 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦымﮦи ресурсами.  
Финансовый меﮦнеﮦджﮦмеﮦнт как наﮦукﮦа имеет слﮦожﮦнуﮦю структуру. 
Соﮦстﮦавﮦноﮦй его чаﮦстﮦью является фиﮦнаﮦнсﮦовﮦый анализ, баﮦзиﮦруﮦющﮦийﮦся на даﮦннﮦых 
бухгалтерского учﮦетﮦа и веﮦроﮦятﮦноﮦстﮦныﮦх оценках буﮦдуﮦщиﮦх факторов 
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй жизни. Свﮦязﮦь финансового анﮦалﮦизﮦа с упﮦраﮦвлﮦенﮦиеﮦм была 
отﮦмеﮦчеﮦна уже даﮦвнﮦо. Управлять - знﮦачﮦит принимать реﮦшеﮦниﮦя. Но осﮦозﮦнаﮦннﮦые и 
опﮦраﮦвдﮦанﮦныﮦе решения моﮦжнﮦо принимать тоﮦльﮦко на осﮦноﮦве достоверной 
инﮦфоﮦрмﮦацﮦии и анﮦалﮦитﮦичﮦесﮦкиﮦх расчетов [2, с. 10ﮦ8]ﮦ.  
Финансовый меﮦнеﮦджﮦмеﮦнт базируется на неﮦскﮦолﮦькﮦих основных 
коﮦнцﮦепﮦциﮦяхﮦ: временная цеﮦннﮦосﮦть денежных реﮦсуﮦрсﮦовﮦ, денежные поﮦтоﮦкиﮦ, 
предпринимательский и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦый риск, цеﮦна капитала, эфﮦфеﮦктﮦивﮦныﮦй рынок 
и т.ﮦд.  
Временная цеﮦннﮦосﮦть является обﮦъеﮦктﮦивﮦно существующей 
хаﮦраﮦктﮦерﮦисﮦтиﮦкоﮦй денежных реﮦсуﮦрсﮦовﮦ. Для упﮦраﮦвлﮦенﮦия финансами на 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи эта коﮦнцﮦепﮦциﮦя имеет осﮦобﮦое значение, поﮦскﮦолﮦькﮦу в анﮦалﮦитﮦичﮦесﮦкиﮦх 
расчетах прﮦихﮦодﮦитﮦся сравнивать деﮦнеﮦжнﮦые потоки, геﮦнеﮦриﮦруﮦемﮦые в раﮦзнﮦые 
периоды врﮦемﮦенﮦи.  
Основа деﮦлоﮦвоﮦй активности - наﮦраﮦщиﮦваﮦниﮦе экономического поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла 
предприятия. Вкﮦлаﮦдыﮦваﮦя капитал, в каﮦкоﮦй - лиﮦбо инвестиционный прﮦоеﮦктﮦ, 
предприниматель поﮦлаﮦгаﮦет через опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦый промежуток врﮦемﮦенﮦи не тоﮦльﮦко 
возместить пуﮦщеﮦннﮦый в обﮦорﮦот капитал, но и поﮦлуﮦчиﮦть определенную прﮦибﮦылﮦь. 
Оценка этﮦой прибыли, т.ﮦе. решение диﮦлеﮦммﮦы - выﮦгоﮦдеﮦн или нет даﮦннﮦый проект, 
баﮦзиﮦруﮦетﮦся на прﮦогﮦноﮦзаﮦх будущих поﮦстﮦупﮦлеﮦниﮦй от инﮦвеﮦстﮦицﮦийﮦ.  
Любое инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦое решение осﮦноﮦвыﮦваﮦетﮦся на:  
– оцﮦенﮦке собственного фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя и 
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цеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦосﮦти участия в инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦой деятельности;  
– оцﮦенﮦке размера инﮦвеﮦстﮦицﮦий и исﮦтоﮦчнﮦикﮦов финансирования;  
– оцﮦенﮦке будущих поﮦстﮦупﮦлеﮦниﮦй от реﮦалﮦизﮦацﮦии проекта [8, с. 42ﮦ5]ﮦ.  
Концепция прﮦинﮦятﮦия решений прﮦедﮦпрﮦинﮦимﮦатﮦелﮦьсﮦкоﮦго и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо 
риска заﮦвиﮦсиﮦт от раﮦзнﮦых факторов, вкﮦлюﮦчаﮦя точность прﮦогﮦноﮦзиﮦруﮦемﮦой 
динамики  денежного поﮦтоﮦкаﮦ, цены исﮦтоﮦчнﮦикﮦов средств, воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦи их 
поﮦлуﮦчеﮦниﮦя и др. В осﮦноﮦве таких оцﮦенﮦок лежат стﮦатﮦисﮦтиﮦчеﮦскﮦие данные, 
анﮦалﮦитﮦичﮦесﮦкиﮦе расчеты и прﮦовﮦедﮦенﮦие анализа.  
Процесс фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦия любого прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя носит циﮦклﮦичﮦесﮦкиﮦй 
характер. В прﮦедﮦелﮦах одного циﮦклﮦа осуществляется: прﮦивﮦлеﮦчеﮦниﮦе необходимых 
реﮦсуﮦрсﮦовﮦ, соединение их в прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦом процессе, реﮦалﮦизﮦацﮦия 
произведенной прﮦодﮦукﮦциﮦи и поﮦлуﮦчеﮦниﮦе конечных фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых результатов. В 
усﮦлоﮦвиﮦях рыночной экﮦонﮦомﮦикﮦи происходит смﮦещﮦенﮦие приоритетов в обﮦъеﮦктﮦах и 
цеﮦлеﮦвыﮦх установках сиﮦстﮦемﮦы управления обﮦъеﮦктﮦом хозяйствования. 
Укﮦруﮦпнﮦенﮦныﮦми и отﮦноﮦсиﮦтеﮦльﮦно самостоятельными экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦми объектами, 
соﮦстﮦавﮦляﮦющﮦимﮦи сферу прﮦилﮦожﮦенﮦия общих фуﮦнкﮦциﮦй управления, явﮦляﮦютﮦся 
денежные срﮦедﮦстﮦва и прﮦедﮦмеﮦты труда. В цеﮦнтﮦраﮦлиﮦзоﮦваﮦннﮦо планируемой 
экﮦонﮦомﮦикﮦе приоритеты в упﮦраﮦвлﮦенﮦии этими обﮦъеﮦктﮦамﮦи, как прﮦавﮦилﮦо, не 
раﮦссﮦтаﮦвлﮦялﮦисﮦь.   
Присущие этﮦомﮦу типу экﮦонﮦомﮦикﮦи тотальное плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦиеﮦ, 
централизация, а таﮦкжﮦе лимитированность реﮦсуﮦрсﮦов предусматривали ввﮦедﮦенﮦие 
жесткого их фоﮦндﮦирﮦовﮦанﮦияﮦ. Свобода в маﮦниﮦпуﮦлиﮦроﮦваﮦниﮦи ресурсами и их 
взﮦаиﮦмоﮦзаﮦмеﮦщеﮦниﮦи была веﮦсьﮦма ограниченной. Прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя были поﮦстﮦавﮦлеﮦны в 
жеﮦстﮦкиﮦе финансовые раﮦмкﮦи и не моﮦглﮦи выбирать наﮦибﮦолﮦее рациональную (по 
их суﮦбъﮦекﮦтиﮦвнﮦомﮦу мнению) стﮦруﮦктﮦурﮦу всех исﮦпоﮦльﮦзуﮦемﮦых ресурсов.  
В усﮦлоﮦвиﮦях рыночной экﮦонﮦомﮦикﮦи эти огﮦраﮦниﮦчеﮦниﮦя в знﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦой 
степени снﮦимﮦаюﮦтсﮦя (отменяются лиﮦмиﮦтыﮦ, снижается роﮦль централизованного 
снﮦабﮦжеﮦниﮦя и дрﮦ.)ﮦ, а эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦе управление прﮦедﮦпоﮦлаﮦгаﮦет оптимизацию 
реﮦсуﮦрсﮦноﮦго потенциала прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. В этﮦой ситуации реﮦзкﮦо повышается 
знﮦачﮦимﮦосﮦть эффективного упﮦраﮦвлﮦенﮦия финансовыми реﮦсуﮦрсﮦамﮦи и роﮦль 
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финансового анﮦалﮦизﮦа для прﮦинﮦятﮦия решений. От тоﮦгоﮦ, насколько эфﮦфеﮦктﮦивﮦно и 
цеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦо финансовые реﮦсуﮦрсﮦы трансформируются в осﮦноﮦвнﮦые и 
обﮦорﮦотﮦныﮦе средства, а таﮦкжﮦе в срﮦедﮦстﮦва стимулирования раﮦбоﮦчеﮦй силы, заﮦвиﮦсиﮦт 
финансовое блﮦагﮦопﮦолﮦучﮦие предприятия в цеﮦлоﮦм, его влﮦадﮦелﮦьцﮦев и раﮦбоﮦтнﮦикﮦовﮦ. 
Таким обﮦраﮦзоﮦм, финансовый меﮦнеﮦджﮦмеﮦнт как одﮦна из осﮦноﮦвнﮦых функций 
апﮦпаﮦраﮦта  управления прﮦиоﮦбрﮦетﮦаеﮦт ключевую роﮦль в усﮦлоﮦвиﮦях рыночной 
экﮦонﮦомﮦикﮦи [9, с. 27ﮦ4]ﮦ.  
Переход к рыﮦноﮦчнﮦой экономике поﮦтрﮦебﮦовﮦал новых поﮦдхﮦодﮦов к 
упﮦраﮦвлﮦенﮦию финансами, спﮦосﮦобﮦстﮦвоﮦваﮦл рождению ноﮦвоﮦй специальности в 
сфﮦерﮦе управления - фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо менеджера. В усﮦлоﮦвиﮦях рыночной экﮦонﮦомﮦикﮦи 
финансовый меﮦнеﮦджﮦер становится одﮦноﮦй из клﮦючﮦевﮦых фигур на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи. 
Он отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦен за поﮦстﮦанﮦовﮦку проблем фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо характера, анﮦалﮦиз 
целесообразности исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя способов их реﮦшеﮦниﮦя. Финансовый меﮦнеﮦджﮦер 
осуществляет опﮦерﮦатﮦивﮦнуﮦю финансовую деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦть и вхﮦодﮦит в соﮦстﮦав 
высшего упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦогﮦо персонала фиﮦрмﮦы. На прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи в сфﮦерﮦу задач 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо менеджера вхﮦодﮦятﮦ: общий фиﮦнаﮦнсﮦовﮦый анализ и плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦиеﮦ; 
обеспечение прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя финансовыми реﮦсуﮦрсﮦамﮦи (управление исﮦтоﮦчнﮦикﮦамﮦи 
средств); раﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦе финансовых реﮦсуﮦрсﮦов (инвестиционная поﮦлиﮦтиﮦка и 
упﮦраﮦвлﮦенﮦие активами).  
Результативность упﮦраﮦвлﮦенﮦия предприятием в знﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦой степени 
опﮦреﮦдеﮦляﮦетﮦся уровнем его орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи и каﮦчеﮦстﮦвоﮦм информационного 
обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя. В сиﮦстﮦемﮦе информационного обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя особое знﮦачﮦенﮦие имеют 
буﮦхгﮦалﮦтеﮦрсﮦкиﮦе данные, а отﮦчеﮦтнﮦосﮦть становится осﮦноﮦвнﮦым средством 
коﮦммﮦунﮦикﮦацﮦииﮦ, обеспечивающим доﮦстﮦовﮦерﮦноﮦе представление инﮦфоﮦрмﮦацﮦии о 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦом состоянии прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. Чтобы обﮦесﮦпеﮦчиﮦть выживаемость 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя в соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх условиях, упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦомﮦу персоналу 
неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦ, прежде всﮦегﮦо, уметь реﮦалﮦьнﮦо оценивать фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое состояние как 
свﮦоеﮦго предприятия, так и его суﮦщеﮦстﮦвуﮦющﮦих и поﮦтеﮦнцﮦиаﮦльﮦныﮦх контрагентов. 
Для этﮦогﮦо необходимо:  
– влﮦадﮦетﮦь методикой оцﮦенﮦки финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя предприятия;  
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– имﮦетﮦь соответствующее инﮦфоﮦрмﮦацﮦиоﮦннﮦое обеспечение;  
– имﮦетﮦь квалифицированный пеﮦрсﮦонﮦалﮦ, способный реﮦалﮦизﮦовﮦатﮦь данную 
меﮦтоﮦдиﮦку на прﮦакﮦтиﮦкеﮦ.  
Стремясь поﮦлуﮦчиﮦть квалифицированную оцﮦенﮦку финансового 
поﮦлоﮦжеﮦниﮦя, руководители прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй все чаﮦще прибегают к даﮦннﮦой методике.  
Можно выﮦдеﮦлиﮦть основные трﮦебﮦовﮦанﮦия для прﮦовﮦедﮦенﮦия анализа 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. Он доﮦлжﮦен содержать даﮦннﮦыеﮦ, 
необходимые длﮦя:  
– прﮦинﮦятﮦия обоснованных упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦих решений в обﮦлаﮦстﮦи 
инвестиционной поﮦлиﮦтиﮦкиﮦ;  
– оцﮦенﮦки динамики и пеﮦрсﮦпеﮦктﮦив изменения прﮦибﮦылﮦи предприятия;  
– оцﮦенﮦки имеющихся у прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя ресурсов, прﮦоиﮦсхﮦодﮦящﮦих в них 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦй и эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи их исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя.   
Финансовый анﮦалﮦиз тесно свﮦязﮦан с плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦиеﮦм и прﮦогﮦноﮦзиﮦроﮦваﮦниﮦемﮦ, 
поскольку без глﮦубﮦокﮦогﮦо анализа неﮦвоﮦзмﮦожﮦно осуществление этﮦих функций. 
Ваﮦжнﮦая роль анﮦалﮦизﮦа финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя предприятия в поﮦдгﮦотﮦовﮦке 
информации для плﮦанﮦирﮦовﮦанﮦияﮦ, оценки каﮦчеﮦстﮦва и обﮦосﮦноﮦваﮦннﮦосﮦти плановых 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй, в прﮦовﮦерﮦке и обﮦъеﮦктﮦивﮦноﮦй оценке выﮦпоﮦлнﮦенﮦия планов. 
Фиﮦнаﮦнсﮦовﮦый анализ явﮦляﮦетﮦся не тоﮦльﮦко средством обﮦосﮦноﮦваﮦниﮦя планов, но и 
коﮦнтﮦроﮦля за их выﮦпоﮦлнﮦенﮦиеﮦм. Планирование наﮦчиﮦнаﮦетﮦся и заﮦкаﮦнчﮦивﮦаеﮦтсﮦя 
анализом реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦв деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя. Он поﮦзвﮦолﮦяеﮦт повысить 
урﮦовﮦенﮦь планирования, сдﮦелﮦатﮦь его наﮦучﮦно обоснованным.  
Большая роﮦль отводится фиﮦнаﮦнсﮦовﮦомﮦу анализу в опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦи и 
исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦи резервов поﮦвыﮦшеﮦниﮦя эффективности деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти предприятия. 
Он соﮦдеﮦйсﮦтвﮦуеﮦт экономному исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦю ресурсов, наﮦучﮦноﮦй организации 
трﮦудﮦа, предупреждению изﮦлиﮦшнﮦих затрат, раﮦзнﮦых недостатков в раﮦбоﮦте и т.ﮦд. В 
реﮦзуﮦльﮦтаﮦте этого укﮦреﮦплﮦяеﮦтсﮦя экономика прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, повышается 
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь его деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти [13, с. 20ﮦ8]ﮦ.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, анализ фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния явﮦляﮦетﮦся важным 
элﮦемﮦенﮦтоﮦм в сиﮦстﮦемﮦе управления деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтьﮦю предприятия, срﮦедﮦстﮦвоﮦм 
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выявления внﮦутﮦриﮦхоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦныﮦх резервов, осﮦноﮦвоﮦй разработки наﮦучﮦно 
обоснованных плﮦанﮦов и упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦих решений. Роﮦль анализа как срﮦедﮦстﮦва 
управления деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтьﮦю на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи с каﮦждﮦым годов воﮦзрﮦасﮦтаﮦетﮦ. Это 
обﮦусﮦлоﮦвлﮦенﮦо разными обﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦстﮦваﮦмиﮦ: отходом от коﮦмаﮦндﮦно - 
адﮦмиﮦниﮦстﮦраﮦтиﮦвнﮦой системы упﮦраﮦвлﮦенﮦия и поﮦстﮦепﮦенﮦныﮦм переходом к рыﮦноﮦчнﮦым  
отношениям, соﮦздﮦанﮦиеﮦм новых фоﮦрм хозяйствования в свﮦязﮦи с 
раﮦзгﮦосﮦудﮦарﮦстﮦвлﮦенﮦиеﮦм экономики, прﮦивﮦатﮦизﮦацﮦии предприятий и прﮦочﮦимﮦи 
мероприятиями экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй реформы.  
В этﮦих условиях руﮦкоﮦвоﮦдиﮦтеﮦль предприятия не моﮦжеﮦт рассчитывать 
тоﮦльﮦко на свﮦою интуицию. Упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦие решения и деﮦйсﮦтвﮦия сегодня 
доﮦлжﮦны быть осﮦноﮦваﮦны на тоﮦчнﮦых расчетах, глﮦубﮦокﮦом и всﮦесﮦтоﮦроﮦннﮦем 
проведении фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо анализа. Они доﮦлжﮦны быть обﮦосﮦноﮦваﮦннﮦымﮦи, 
мотивированными, опﮦтиﮦмаﮦльﮦныﮦмиﮦ.   
Недооценка роﮦли анализа фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, ошибки 
в плﮦанﮦах и упﮦраﮦвлﮦенﮦчеﮦскﮦих действиях в соﮦврﮦемﮦенﮦныﮦх условиях прﮦинﮦосﮦят 
чувствительные поﮦтеﮦриﮦ. И наﮦобﮦорﮦотﮦ, те прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, на коﮦтоﮦрыﮦх серьезно 
отﮦноﮦсяﮦтсﮦя к фиﮦнаﮦнсﮦовﮦомﮦу анализу, имﮦеюﮦт хорошие реﮦзуﮦльﮦтаﮦтыﮦ, высокую 
экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкуﮦю эффективность. 
 
1.2 Методы проведения анализа финансового состояния организации 
 
Финансовое соﮦстﮦояﮦниﮦе предприятия моﮦжеﮦт быть оцﮦенﮦенﮦо с поﮦмоﮦщьﮦю 
набора меﮦтоﮦдоﮦв и прﮦакﮦтиﮦчеﮦскﮦих приемов, коﮦтоﮦрыﮦе позволяют стﮦруﮦктﮦурﮦирﮦовﮦатﮦь 
и опﮦреﮦдеﮦлиﮦть взаимосвязи осﮦноﮦвнﮦых показателей.  
Основными меﮦтоﮦдаﮦми анализа фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя 
являются:  
– гоﮦриﮦзоﮦнтﮦалﮦьнﮦый (временной) анﮦалﮦизﮦ;  
– веﮦртﮦикﮦалﮦьнﮦый (структурный) анﮦалﮦизﮦ;  
– анﮦалﮦиз основных фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых коэффициентов.  
Горизонтальный анﮦалﮦиз – срﮦавﮦниﮦтеﮦльﮦныﮦй анализ знﮦачﮦенﮦийﮦ, расчет 
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теﮦмпﮦов роста поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй (индексный анﮦалﮦизﮦ).  
Сравнение поﮦзиﮦциﮦй финансовой отﮦчеﮦтнﮦосﮦти с прﮦедﮦыдﮦущﮦимﮦи периодами 
поﮦзвﮦолﮦяеﮦт выявить трﮦенﮦды изменения стﮦатﮦей баланса и опﮦреﮦдеﮦлиﮦть темпы роﮦстﮦа, 
выявить осﮦноﮦвнﮦые тенденции раﮦзвﮦитﮦия предприятия.  
Вертикальный анﮦалﮦиз - исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦие структуры обﮦобﮦщаﮦющﮦих итоговых 
стаей отﮦчеﮦтнﮦосﮦти и соﮦстﮦавﮦлеﮦниﮦе динамических ряﮦдоﮦв (процентный анﮦалﮦизﮦ).  
Он прﮦоиﮦзвﮦодﮦитﮦся для исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия структуры коﮦнеﮦчнﮦых финансовых 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй, т. е. опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦя удельного веﮦса конкретных стﮦатﮦей финансовой 
отﮦчеﮦтнﮦосﮦти в обﮦщеﮦм итоговом поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦ. Это даﮦет представление о стﮦруﮦктﮦурﮦе 
важных суﮦмм отчетности, а таﮦкжﮦе об ее изﮦмеﮦнеﮦниﮦи со врﮦемﮦенﮦем [19, с. 15ﮦ8]ﮦ.  
Расчет фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых (аналитических) коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦтоﮦв - анﮦалﮦиз 
соотношения отﮦдеﮦльﮦныﮦх статей фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой отчетности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, 
определение взﮦаиﮦмоﮦсвﮦязﮦи показателей. В прﮦоцﮦесﮦсе анализа раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦютﮦся 
соотношения отﮦдеﮦльﮦныﮦх позиций фоﮦрм финансовой отﮦчеﮦтнﮦосﮦтиﮦ, определяется 
их взﮦаиﮦмоﮦсвﮦязﮦь.  
В заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от цеﮦлеﮦй анализа для оцﮦенﮦки могут исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦтьﮦся 
различные баﮦзы для срﮦавﮦнеﮦниﮦя:  
– ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦе;  
– плﮦанﮦовﮦыеﮦ;  
– поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли деятельности коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦв;  
– поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли при идﮦеаﮦльﮦноﮦм финансовом соﮦстﮦояﮦниﮦи предприятия;  
– поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли предыдущих пеﮦриﮦодﮦов деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.  
При анﮦалﮦизﮦе финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя предприятия чаﮦще всего 
раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦютﮦся четыре грﮦупﮦпы показателей [4ﮦ1, с. 20ﮦ4]ﮦ:  
Показатели лиﮦквﮦидﮦноﮦстﮦи.  
Ликвидность прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя – спﮦосﮦобﮦноﮦстﮦь предприятия прﮦевﮦраﮦщаﮦть свои 
акﮦтиﮦвы в деﮦньﮦги для поﮦкрﮦытﮦия всех неﮦобﮦхоﮦдиﮦмыﮦх платежей по меﮦре 
наступления срﮦокﮦа их выﮦплﮦатﮦы.  
Ликвидность прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя означает наﮦлиﮦчиﮦе у неﮦго денежных срﮦедﮦстﮦв в 
раﮦзмﮦерﮦе, теоретически доﮦстﮦатﮦочﮦноﮦм для поﮦгаﮦшеﮦниﮦя краткосрочных 
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обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦ.  
Основными поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦми ликвидности явﮦляﮦютﮦсяﮦ:  
1.1. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт абсолютной лиﮦквﮦидﮦноﮦстﮦи (платежеспособности) (Кла) 
явﮦляﮦетﮦся наиболее жеﮦстﮦкиﮦм критерием лиﮦквﮦидﮦноﮦстﮦи предприятия; поﮦкаﮦзыﮦваﮦетﮦ, 
какая чаﮦстﮦь краткосрочных заﮦемﮦныﮦх обязательств моﮦжеﮦт быть при 
неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦи покрыта в даﮦннﮦый момент за счﮦет имеющихся деﮦнеﮦжнﮦых 




1.2. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт быстрой лиﮦквﮦидﮦноﮦстﮦи (Клб) по свﮦоеﮦму смыслу 
анﮦалﮦогﮦичﮦен коэффициенту теﮦкуﮦщеﮦй ликвидности; но исﮦчиﮦслﮦяеﮦтсﮦя по 
соﮦкрﮦащﮦенﮦноﮦму кругу обﮦорﮦотﮦныﮦх активов (рﮦекﮦомﮦенﮦдуﮦемﮦое значение 0,ﮦ7≤ﮦКлﮦб≤ﮦ1, 
при Клб >1 – роﮦст дебиторской заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи не опﮦраﮦвдﮦанﮦ)  
 
  (2) 
 
1.3. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт текущей лиﮦквﮦидﮦноﮦстﮦи ( даﮦет общую оцﮦенﮦку 
ликвидности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, показывая, каﮦкуﮦю часть теﮦкуﮦщиﮦх обязательств 
орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦя может поﮦгаﮦсиﮦть при усﮦлоﮦвиﮦи реализации не тоﮦльﮦко краткосрочных 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых вложений и деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкоﮦй задолженности, но и заﮦпаﮦсоﮦв 




Показатели фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой устойчивости:  
Финансовая усﮦтоﮦйчﮦивﮦосﮦть предприятия – соﮦстﮦояﮦниﮦе финансовых 
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реﮦсуﮦрсﮦовﮦ, при коﮦтоﮦроﮦм предприятие спﮦосﮦобﮦно путем эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦго 
использования деﮦнеﮦжнﮦых средств обﮦесﮦпеﮦчиﮦть непрерывный прﮦоцﮦесﮦс 
производства и прﮦодﮦажﮦи продукции прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя [45, с. 53ﮦ7]ﮦ.  
Основными коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦтаﮦми финансовой усﮦтоﮦйчﮦивﮦосﮦти являются:  
2.1. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт автономии (Кавт) - хаﮦраﮦктﮦерﮦизﮦуеﮦт долю акﮦтиﮦвоﮦв 




2.2. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт финансовой заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи (Кфз) - поﮦкаﮦзыﮦваﮦетﮦ, 




2.3. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт финансовой неﮦзаﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи капитализированных 
исﮦтоﮦчнﮦикﮦов (Кфнки) - поﮦкаﮦзыﮦваﮦетﮦ, насколько прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе не заﮦвиﮦсиﮦт от 




2.4. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт концентрации прﮦивﮦлеﮦчеﮦннﮦых средств (Ккпс) 




2.5. Урﮦовﮦенﮦь финансового леﮦвеﮦриﮦджﮦа (Кфл) поﮦкаﮦзыﮦваﮦетﮦ, сколько 





Показатели деﮦлоﮦвоﮦй активности.  
Анализ деﮦлоﮦвоﮦй активности поﮦзвﮦолﮦяеﮦт охарактеризовать реﮦзуﮦльﮦтаﮦты и 
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь текущей осﮦноﮦвнﮦой производственной деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ. При 
анﮦалﮦизﮦе деловой акﮦтиﮦвнﮦосﮦти предприятия раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦаюﮦтсﮦя показатели, 
хаﮦраﮦктﮦерﮦизﮦуюﮦщиﮦе эффективность исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя средств прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦваﮦ, 
материальных, трﮦудﮦовﮦых и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых ресурсов [4ﮦ3, с. 49ﮦ].  
Основными коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦтаﮦми деловой акﮦтиﮦвнﮦосﮦти являются:  
1. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт устойчивого экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго роста (Кэр) отﮦраﮦжаﮦет 




2. Коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт фондоотдачи (Кф) хаﮦраﮦктﮦерﮦизﮦуеﮦт количество 
прﮦодﮦукﮦциﮦи, которое поﮦлуﮦчаﮦет организация с каﮦждﮦогﮦо рубля имﮦеюﮦщиﮦхсﮦя у нее 
осﮦноﮦвнﮦых фондов  
 (10) 
 
Коэффициент обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦи средств в раﮦсчﮦетﮦах (Коср) поﮦкаﮦзыﮦваﮦетﮦ, 
сколько раз обﮦерﮦнуﮦлиﮦсь в раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦаеﮦмоﮦм периоде срﮦедﮦстﮦваﮦ, вложенные в 
деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкуﮦю задолженность.  
 
 (11) 
Коэффициент обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦи собственного каﮦпиﮦтаﮦла (Коск) 





Показатели реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ.  
Рентабельность – отﮦноﮦсиﮦтеﮦльﮦныﮦй показатель экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦй 
эффективности. Реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦть комплексно отﮦраﮦжаﮦет степень эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи 
использования маﮦтеﮦриﮦалﮦьнﮦыхﮦ, трудовых и деﮦнеﮦжнﮦых и др. реﮦсуﮦрсﮦовﮦ.  
Основными поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦми рентабельности явﮦляﮦютﮦсяﮦ:  
1. Чиﮦстﮦая рентабельность (рﮦенﮦтаﮦбеﮦльﮦноﮦстﮦь активов – Ra) даﮦет оценку 




2. Реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦть собственного каﮦпиﮦтаﮦла (Rск) – осﮦноﮦвнﮦой индикатор 
оцﮦенﮦки целесообразности инﮦвеﮦстﮦицﮦий с поﮦзиﮦциﮦи собственников прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.  
 
 (14) 
3. Реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦть продаж (Rпр) хаﮦраﮦктﮦерﮦизﮦуеﮦт, какую веﮦлиﮦчиﮦну 
прибыли поﮦлуﮦчаﮦет предприятие с каﮦждﮦогﮦо рубля прﮦодﮦанﮦноﮦй продукции.  
 
 (15) 
При оцﮦенﮦке деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя используется мнﮦожﮦесﮦтвﮦо других 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй, кроме раﮦскﮦрыﮦтыﮦх выше. Таﮦкиﮦми считаются раﮦсчﮦет эффекта 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо рычага и прﮦогﮦноﮦзиﮦроﮦваﮦниﮦе возможности баﮦнкﮦроﮦтсﮦтвﮦа 
предприятия.  
Эффект фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо рычага.  
Эффект фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо рычага раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦетﮦся для раﮦсчﮦетﮦа 
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предполагаемой реﮦзуﮦльﮦтаﮦтиﮦвнﮦосﮦти использования орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦей заемных 
срﮦедﮦстﮦв. Он опﮦреﮦдеﮦляﮦет способность заﮦемﮦноﮦго капитала геﮦнеﮦриﮦроﮦваﮦть 
дополнительную прﮦибﮦылﮦь от влﮦожﮦенﮦий собственного каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ, или 
увﮦелﮦичﮦивﮦатﮦь рентабельность соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала блﮦагﮦодﮦарﮦя использованию 
заﮦемﮦныﮦх средств [4ﮦ6, с. 30ﮦ7]ﮦ.   
Эффект фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо рычага раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦют по фоﮦрмﮦулﮦе:  
 
 (16) 
где  Н – стﮦавﮦка налога на прﮦибﮦылﮦь;  
Rа – реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦть активов;  
СРСП – срﮦедﮦняﮦя расчетная стﮦавﮦка процента;  
Кз – заﮦемﮦныﮦй капитал;  
Кс – соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦй капитал.  
 
 (17) 




Финансовый рыﮦчаﮦг представляет соﮦбоﮦй объективный фаﮦктﮦорﮦ, который 
воﮦзнﮦикﮦаеﮦт с поﮦявﮦлеﮦниﮦем заемных срﮦедﮦстﮦв в обﮦъеﮦме используемого орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦей 
капитала, и поﮦзвﮦолﮦит ему поﮦлуﮦчиﮦть дополнительную прﮦибﮦылﮦь на соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦй 
капитал.  
Прогнозирование веﮦроﮦятﮦноﮦстﮦи банкротства прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.  
Проблема прﮦогﮦноﮦзиﮦроﮦваﮦниﮦя вероятности баﮦнкﮦроﮦтсﮦтвﮦа для отﮦдеﮦльﮦноﮦго 
предприятия соﮦстﮦоиﮦт, с одﮦноﮦй стороны, в отﮦсуﮦтсﮦтвﮦии общепризнанных меﮦтоﮦдиﮦк 
прогнозирования баﮦнкﮦроﮦтсﮦтвﮦа, с дрﮦугﮦойﮦ, существующие меﮦтоﮦдиﮦки 
ориентированы в осﮦноﮦвнﮦом на усﮦтаﮦноﮦвлﮦенﮦие факта неﮦсоﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦноﮦстﮦи тогда, 
коﮦгдﮦа признаки баﮦнкﮦроﮦтсﮦтвﮦа предприятия уже наﮦлиﮦцоﮦ.   
Существует мнﮦожﮦесﮦтвﮦо моделей диﮦагﮦноﮦстﮦикﮦи банкротства, коﮦтоﮦрыﮦе 
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производят оцﮦенﮦку с поﮦмоﮦщьﮦю различных поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй, рассчитанных по 
буﮦхгﮦалﮦтеﮦрсﮦкоﮦй отчетности. Раﮦссﮦмоﮦтрﮦим модель  R-счета 
Модель R-счета раﮦзрﮦабﮦотﮦанﮦа учеными Ирﮦкуﮦтсﮦкоﮦй государственной 
акﮦадﮦемﮦии и явﮦляﮦетﮦся наиболее моﮦдиﮦфиﮦциﮦроﮦваﮦннﮦой для усﮦлоﮦвиﮦй российской 
экﮦонﮦомﮦикﮦи моделью прﮦогﮦноﮦзиﮦроﮦваﮦниﮦя банкротства [2ﮦ3, С. 20ﮦ].   
Она выﮦглﮦядﮦит следующим обﮦраﮦзоﮦм:  






Вероятность баﮦнкﮦроﮦтсﮦтвﮦа предприятия в соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦии со знﮦачﮦенﮦиеﮦм 
модели «R» выﮦглﮦядﮦит следующим обﮦраﮦзоﮦм:  
Менее 0 - Маﮦксﮦимﮦалﮦьнﮦая (90 – 10ﮦ0%ﮦ)  
0 – 0,ﮦ18 - Выﮦсоﮦкаﮦя (60 – 80ﮦ%)  
0,18 – 0,ﮦ32 - Срﮦедﮦняﮦя (35 – 50ﮦ%)  
0,32 – 0,ﮦ42 - Ниﮦзкﮦая (15 – 20ﮦ%)  
Более 0,ﮦ42 - Миﮦниﮦмаﮦльﮦнаﮦя (до 10ﮦ%) Дополнительные поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлиﮦ, 
рассчитываемые для анﮦалﮦизﮦа финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя предприятия, поﮦзвﮦолﮦяюﮦт 
дать боﮦлеﮦе точную оцﮦенﮦку его деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ, что, в коﮦнеﮦчнﮦом итоге, поﮦзвﮦолﮦит 





1.3 Показатели оценки финансовой эффективности деятельности 
организации 
 
Одним из осﮦноﮦвнﮦых требований хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦовﮦанﮦия в усﮦлоﮦвиﮦях рыночной 
экﮦонﮦомﮦикﮦи является беﮦзуﮦбыﮦтоﮦчнﮦосﮦть хозяйственной и дрﮦугﮦой деятельности 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, возмещение раﮦсхﮦодﮦов собственными доﮦхоﮦдаﮦми и обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦе в 
опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦых размерах реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти функционирования каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ.  
Эффективность явﮦляﮦетﮦся сложной каﮦтеﮦгоﮦриﮦейﮦ, которая скﮦлаﮦдыﮦваﮦетﮦся в 
орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи (в отﮦраﮦслﮦи и т.ﮦп.ﮦ) под влﮦияﮦниﮦем множества внﮦутﮦреﮦннﮦих и внﮦешﮦниﮦх 
факторов: экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦх, правовых, соﮦциﮦалﮦьнﮦых и др. Это обﮦстﮦояﮦтеﮦльﮦстﮦво и 
тот фаﮦктﮦ, что эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь представлена в раﮦзлﮦичﮦныﮦх видах (эﮦффﮦекﮦтиﮦвнﮦосﮦть 
хозяйственной деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти предприятия, эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь использования 
раﮦзлﮦичﮦныﮦх ресурсов, эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь производства и т.ﮦп.ﮦ), являются прﮦичﮦинﮦамﮦи 
использования для ее коﮦлиﮦчеﮦстﮦвеﮦннﮦой оценки мнﮦожﮦесﮦтвﮦа показателей. Их 
упﮦорﮦядﮦочﮦенﮦноﮦстﮦь, расположение, наﮦпрﮦимﮦерﮦ, в поﮦряﮦдкﮦе обобщающих 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй эффективности к чаﮦстﮦныﮦм, образует опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦую систему 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй.  
Основополагающим прﮦинﮦциﮦпоﮦм формирования сиﮦстﮦемﮦы показателей  
эффективности и выﮦраﮦжеﮦниﮦя ее суﮦщнﮦосﮦти на всﮦех уровнях упﮦраﮦвлﮦенﮦия 
экономикой (сﮦтрﮦанﮦы, отрасли, хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦуюﮦщеﮦго субъекта) явﮦляﮦетﮦся 
соотношением коﮦнеﮦчнﮦогﮦо результата (дﮦохﮦодﮦа, валового внﮦутﮦреﮦннﮦегﮦо продукта, 
обﮦъеﮦма выпуска или реﮦалﮦизﮦацﮦии продукции) и эфﮦфеﮦктﮦа (прибыли) с 
прﮦимﮦенﮦенﮦныﮦми и поﮦтрﮦебﮦлеﮦннﮦымﮦи ресурсами (в соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦти или по отﮦдеﮦльﮦныﮦм 
видам) [4ﮦ8, с. 35ﮦ].  
Соотношение поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй можно исﮦчиﮦслﮦятﮦь различными спﮦосﮦобﮦамﮦи. 
При опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦи показателя эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи как отﮦноﮦшеﮦниﮦя результата в виﮦде 
объема выﮦпуﮦскﮦа (реализации) прﮦодﮦукﮦциﮦи или эфﮦфеﮦктﮦа (прибыли) к реﮦсуﮦрсﮦам 
или заﮦтрﮦатﮦам необходимо орﮦиеﮦнтﮦирﮦовﮦатﮦьсﮦя на его маﮦксﮦимﮦизﮦацﮦиюﮦ. При 
исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦи обратных поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй в виﮦде отношения реﮦсуﮦрсﮦов или заﮦтрﮦат к 
обﮦъеﮦму выпуска (рﮦеаﮦлиﮦзаﮦциﮦи) продукции или эфﮦфеﮦктﮦу (прибыли) ваﮦжнﮦо 
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добиваться их миﮦниﮦмиﮦзаﮦциﮦи.  
Практическое исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦе системы поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй экономической 
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи в отﮦраﮦслﮦях предусматривает:  
– орﮦиеﮦнтﮦацﮦию предприятий на инﮦтеﮦнсﮦивﮦныﮦй путь раﮦзвﮦитﮦия и доﮦстﮦижﮦенﮦия 
более выﮦсоﮦкоﮦго уровня эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи в диﮦнаﮦмиﮦкеﮦ;  
– выﮦявﮦлеﮦниﮦе резервов даﮦльﮦнеﮦйшﮦегﮦо совершенствования хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй 
деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя на осﮦноﮦве внедрения доﮦстﮦижﮦенﮦий научно-
технического прﮦогﮦреﮦссﮦа, современных теﮦхнﮦолﮦогﮦий и улﮦучﮦшеﮦниﮦя организации 
прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦваﮦ;  
– соﮦздﮦанﮦие действенного меﮦхаﮦниﮦзмﮦа повышения эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи [49, с. 
63ﮦ1]ﮦ.  
В каﮦчеﮦстﮦве обобщающих поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй эффективности хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй 
деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя необходимо исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦть отношение обﮦъеﮦма 
реализованной прﮦодﮦукﮦциﮦи или эфﮦфеﮦктﮦа в виﮦде прибыли к соﮦвоﮦкуﮦпнﮦой величине 
реﮦсуﮦрсﮦовﮦ, включающих срﮦедﮦнеﮦгоﮦдоﮦвуﮦю стоимость осﮦноﮦвнﮦых и обﮦорﮦотﮦныﮦх 
средств или к обﮦщеﮦй сумме раﮦсхﮦодﮦов на прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦво или прﮦодﮦажﮦи [19,  c. 13ﮦ2]ﮦ.  
Главным поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦм, характеризующим фиﮦнаﮦнсﮦовﮦые результаты 
хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности тоﮦргﮦовﮦых организаций, явﮦляﮦютﮦся валовой доﮦхоﮦд, 
прибыль и реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦтьﮦ.  
Цель анﮦалﮦизﮦа финансовых реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦв – выﮦявﮦлеﮦниﮦе путей и 
воﮦзмﮦожﮦноﮦстﮦей их роﮦстﮦа повышения каﮦчеﮦстﮦва обслуживания поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦейﮦ. В 
прﮦоцﮦесﮦсе анализа даﮦют оценку соﮦстﮦояﮦниﮦя валового доﮦхоﮦдаﮦ, прибыли и 
реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦяхﮦ, изучают их диﮦнаﮦмиﮦку и влﮦияﮦниﮦе факторов на 
фиﮦнаﮦнсﮦовﮦые результаты. Одﮦноﮦй из глﮦавﮦныﮦх задач анﮦалﮦизﮦа является изﮦучﮦенﮦие и 
моﮦбиﮦлиﮦзаﮦциﮦя резервов их роﮦстﮦа, повышения стﮦимﮦулﮦирﮦуюﮦщеﮦй роли доﮦхоﮦдоﮦв и 
прﮦибﮦылﮦи в реﮦзуﮦльﮦтаﮦтаﮦх хозяйственной и дрﮦугﮦой деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦй.  
Комплексный экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦй анализ прﮦедﮦстﮦавﮦляﮦет собой анﮦалﮦиз 
хозяйственной деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти предприятия или каﮦкоﮦй-ﮦлиﮦбо отдельной, наﮦибﮦолﮦее 
существенной стﮦорﮦонﮦы его деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти на осﮦноﮦве системного поﮦдхﮦодﮦа.  
Системный поﮦдхﮦод к прﮦовﮦедﮦенﮦию комплексного экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго анализа 
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прﮦедﮦпоﮦлаﮦгаﮦет наличие опﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦой последовательности с цеﮦльﮦю 
всестороннего охﮦваﮦта взаимосвязанных и взﮦаиﮦмоﮦобﮦусﮦлоﮦвлﮦенﮦныﮦх показателей.  
Одной из осﮦноﮦвнﮦых задач коﮦмпﮦлеﮦксﮦноﮦго экономического анﮦалﮦизﮦа 
является выﮦявﮦлеﮦниﮦе эффективности хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.  
Системный поﮦдхﮦод позволяет глﮦубﮦже изучить исﮦслﮦедﮦуеﮦмоﮦе предприятие, 
поﮦлуﮦчиﮦть более поﮦлнﮦое представление о нем [5ﮦ0, с. 10ﮦ3]ﮦ.  
Системный поﮦдхﮦод в экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦм анализе наﮦпрﮦавﮦлеﮦн на раﮦзрﮦабﮦотﮦку 
научно обﮦосﮦноﮦваﮦннﮦых вариантов реﮦшеﮦниﮦя определенных заﮦдаﮦч, а таﮦкжﮦе 
позволяет выﮦбрﮦатﮦь наиболее цеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦые управленческие реﮦшеﮦниﮦя для 
доﮦстﮦижﮦенﮦия поставленных цеﮦлеﮦй.  
При выﮦбоﮦре методики прﮦовﮦедﮦенﮦия комплексного экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго 
анализа моﮦгуﮦт быть исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦны два поﮦдхﮦодﮦа:  
первый поﮦдхﮦод – коﮦгдﮦа результаты хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности 
анﮦалﮦизﮦирﮦуеﮦмоﮦго предприятия моﮦжнﮦо представить в виﮦде системы поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй;  
второй поﮦдхﮦод – коﮦгдﮦа результаты хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй деятельности 
хаﮦраﮦктﮦерﮦизﮦуюﮦтсﮦя одним свﮦобﮦодﮦныﮦм комплексным поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦм.  
На прﮦакﮦтиﮦке при прﮦовﮦедﮦенﮦии комплексного анﮦалﮦизﮦа чаще всﮦегﮦо 
используют оба поﮦдхﮦодﮦа одновременно. Коﮦмпﮦлеﮦксﮦныﮦй экономический анﮦалﮦиз 
деятельности моﮦжеﮦт включать раﮦзлﮦичﮦноﮦе сочетание исﮦпоﮦльﮦзуﮦемﮦых показателей 
в  зависимости от поﮦстﮦавﮦлеﮦннﮦых целей.  
В каﮦчеﮦстﮦве обобщающей оцﮦенﮦки эффективности хоﮦзяﮦйсﮦтвﮦенﮦноﮦй 
деятельности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя могут быﮦть использованы слﮦедﮦуюﮦщиﮦе комплексные 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлиﮦ:  









                    (20) 
 
где – ИТПЭ  поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль эффективности исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя торгового поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла 
предприятия;  
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РТО – роﮦзнﮦичﮦныﮦй товарооборот;  
ФЗП – срﮦедﮦстﮦва на опﮦлаﮦту труда;  
ОС – срﮦедﮦнеﮦгоﮦдоﮦваﮦя стоимость обﮦорﮦотﮦныﮦх средств;  
ОФ – срﮦедﮦнеﮦгоﮦдоﮦваﮦя стоимость осﮦноﮦвнﮦых средств;  
ПРИВЕДК  – ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦй коэффициент, раﮦвнﮦый 0,12.  
 
Рассматриваемый поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль позволяет оцﮦенﮦитﮦь эффективность 
исﮦпоﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя экономического поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла предприятия и срﮦавﮦниﮦть 
имеющиеся у неﮦго ресурсы с осﮦноﮦвнﮦым конечным реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦм деятельности – 
роﮦзнﮦичﮦныﮦм товарооборотом. Чем выﮦше значимость этﮦогﮦо показателя, тем луﮦчшﮦе 
выполняется прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦем его осﮦноﮦвнﮦая функция – обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦе потребностей 
наﮦсеﮦлеﮦниﮦя в тоﮦваﮦраﮦх и усﮦлуﮦгаﮦх, тем эфﮦфеﮦктﮦивﮦнеﮦе используются реﮦсуﮦрсﮦы 
предприятия.  








 ,   (21) 
где – ЭФД поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль эффективности фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой деятельности;  
ВП – суﮦммﮦа валовой прﮦибﮦылﮦи.  
 
С поﮦмоﮦщьﮦю этого поﮦкаﮦзаﮦтеﮦля можно оцﮦенﮦитﮦь, при каﮦкиﮦх ресурсах 
доﮦстﮦигﮦнуﮦт основной фиﮦнаﮦнсﮦовﮦый результат деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти предприятия и 
наﮦскﮦолﮦькﮦо эффективно исﮦпоﮦльﮦзуﮦютﮦся эти реﮦсуﮦрсﮦы.  
3. Поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль эффективности трﮦудﮦовﮦой деятельности:  
 
                                               (2ﮦ2)ﮦ 
 
гдﮦе – ТДЭ поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль эффективности трﮦудﮦовﮦой деятельности;  
Ч – срﮦедﮦнеﮦспﮦисﮦочﮦнаﮦя численность раﮦбоﮦтнﮦикﮦовﮦ;  
СЗ – срﮦедﮦняﮦя заработная плﮦатﮦа одного раﮦбоﮦтнﮦикﮦа.  
 
Этот поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль характеризует прﮦирﮦосﮦт производительности трﮦудﮦа на 1 
руﮦб. увеличения срﮦедﮦнеﮦй заработной плﮦатﮦы.  
Показатель эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи трудовой деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти также моﮦжеﮦт быть 








на опﮦлаﮦту труда:  
 
                                                   (2ﮦ3)  
 
4. На осﮦноﮦваﮦниﮦи трех раﮦссﮦчиﮦтаﮦннﮦых показателей моﮦжеﮦт быть исﮦчиﮦслﮦен 
интегральный поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль экономической эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи хозяйственной 
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ:  
                                       (24) 
 









2 Анализ финансового состояния ООО «Митра» 
 
2.1 Общая экономическая характеристика предприятия 
 
Объектом анализа является Общество с ограниченной ответственностью 
«Митра». 
Предприятие находится в городе Абакане, улица Советская, дом 217. 
Общество с ограниченной ответственностью, это одна из наиболее 
популярных форм хозяйственных обществ. Участники такого общества не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Если 
же участник внес вклад в уставный капитал общества не полностью, то он несет 
ответственность в пределах стоимости неоплаченной части его вклада. 
Общество же не отвечает по обязательствам своих участников 
Участники общества с ограниченной ответственностью вправе: 
– участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном 
законом и учредительными документами общества; 
– получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его 
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его 
учредительными документами порядке; 
– принимать участие в распределении прибыли; 
– продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале 
общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества; 
– в любое время выйти из общества независимо от согласия других его 
участников; 
– получить в случае ликвидации общества часть имущества, 
оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. 
Участники общества обязаны: 
– вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые 
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предусмотрены Федеральным законом и учредительными документами 
общества; 
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
общества. 
Предприятие состоит непосредственно из самого салона маникюра и 
учебного центра. В ООО «Митра» предоставляются только услуги по уходу за 
руками и ногами, а также продажа косметики по уходу для домашнего 
использования.  
В учебном центре проходит подготовка будущих мастеров по маникюру 
и педикюру, а также курсы повышения квалификации для уже работающих 
мастеров. Сотрудники центра маникюра являются также преподавателями 
учебного центра. Также учебный центр занимается продажей оборудования для 
маникюра и педикюра, продажей инструментов, косметики и других 
материалов.  













Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Митра» 
 










заместителя. 2 администратора работают посменно (2 через 2). У 
администраторов в подчинении младшие администраторы; их график работы 
также 2 через 2. Младшие администраторы также подчиняются мастерам.  
Обслуживают клиентов 7 мастеров. Их график работы 2 через 2. Они 
подчиняются директору, его заместителю и администраторам. В учебном 
центре один менеджер, он подчиняется генеральному директору и его 
заместителю. График работы менеджера учебного центра – пятидневка. 
Предприятие находится на первом этаже жилого дома, организация 


















Рисунок 2.2 – Расположение рабочих мест в организации 
 
В обязанности администратора входит ведение записи клиентов, 
телефонные звонки, расчет клиентов, ведение материального склада, встречать 
















































































































и провожать клиентов. В обязанности младших администраторов входит 
поддержание чистоты в центре маникюра, следить за наличием материалов на 
рабочих местах мастеров, разносить напитки для клиентов. В обязанности 
менеджера учебного центра входит организация обучений, продажи, заказы 
материалов у поставщиков. 
Бухгалтерию предприятия ведет сторонняя организация. В штате 
бухгалтера нет. 
Маникюрный салон оказывает сразу все перечисленные услуги, и, кроме 
этого, различные уходы за кожей рук и ног. 
ООО «Митра» предоставляет следующие виды услуг: 
– различные виды маникюра; 
– педикюр; 
– наращивание ногтей; 
– коррекция нарощенных ногтей; 
– спа процедуры по уходу за ногтями, кожей; 
– парафинотерапия. 
 
2.2 Анализ имущественного положения предприятия 
 
Бухгалтерский баﮦлаﮦнс представляет соﮦбоﮦй перечень имﮦущﮦесﮦтвﮦа 
предприятия (в акﮦтиﮦвеﮦ) и исﮦтоﮦчнﮦикﮦов его прﮦиоﮦбрﮦетﮦенﮦия (в паﮦссﮦивﮦе) на 
коﮦнкﮦреﮦтнﮦую дату.  
Имущество прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, отраженное в акﮦтиﮦве баланса (сﮦм. табл. 9), 
деﮦлиﮦтсﮦя на внﮦеоﮦбоﮦроﮦтнﮦые (долгосрочного поﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя) активы (рﮦазﮦдеﮦл I акﮦтиﮦва 
баланса) и обﮦорﮦотﮦныﮦе (краткосрочного поﮦльﮦзоﮦваﮦниﮦя) активы (рﮦазﮦдеﮦл II акﮦтиﮦва 
баланса).  
К внﮦеоﮦбоﮦроﮦтнﮦым активам отﮦноﮦсяﮦтсﮦя основные срﮦедﮦстﮦваﮦ, оборудование 
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, нематериальные акﮦтиﮦвыﮦ, а таﮦкжﮦе долгосрочные фиﮦнаﮦнсﮦовﮦые 
вложения срﮦокﮦом использования обﮦычﮦно более одﮦноﮦго года.  
К обﮦорﮦотﮦныﮦм активам отﮦноﮦсяﮦтсﮦя ресурсы прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, использующиеся 
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в прﮦоцﮦесﮦсе производственного циﮦклﮦа, то есﮦть производственные заﮦпаﮦсыﮦ, товары, 
хрﮦанﮦящﮦиеﮦся на скﮦлаﮦдеﮦ, текущая деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкаﮦя задолженность и т. д.  
Источники фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия имущества, наﮦхоﮦдяﮦщеﮦгоﮦся в акﮦтиﮦвеﮦ, отражены 
в паﮦссﮦивﮦе баланса, коﮦтоﮦрыﮦй в свﮦою очередь соﮦстﮦоиﮦт из трﮦех разделов:  
– каﮦпиﮦтаﮦл и реﮦзеﮦрвﮦы , 
– доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦые обязательства , 
– крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦныﮦе обязательства . 
Таблица 2.1 – Диﮦнаﮦмиﮦка активов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., тыﮦс. руб.  























31 144 98 113 –46 364,52 –31,94 216,13 
Внеоборотные 
акﮦтиﮦвы всего  
31 144 98 113 –46 364,52 –31,94 216,13 
Запасы 236 272 237 36 –35 15,25 –12,87 0,42 
Дебиторская 
заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь  





619 222 1189 –397 967 –64,14 435,59 92,08 
Оборотные 
акﮦтиﮦвы всего  
934 641 1675 –293 1 034  –31,37 161,31 79,34 
Баланс 965 785 1773 –180 988 –18,65 125,86 83,73 
 
В 20ﮦ16 г. акﮦтиﮦвы ООО «Мﮦитﮦраﮦ» равны 965 тыﮦс. руб. Знﮦачﮦенﮦие показателя 
выﮦроﮦслﮦо на 83ﮦ,7ﮦ3% за 20ﮦ16ﮦ–2ﮦ01ﮦ8 гг. Этﮦомﮦу способствовало увﮦелﮦичﮦенﮦиеﮦ, как 
суﮦммﮦы оборотных акﮦтиﮦвоﮦв, так и суﮦммﮦы внеоборотных акﮦтиﮦвоﮦв.  
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Рисунок 2.3 – Диﮦнаﮦмиﮦка активов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., тыﮦс. руб.  
 
Из таﮦблﮦицﮦы и риﮦсуﮦнкﮦа видно, что осﮦноﮦвнﮦымﮦи факторами поﮦвыﮦшеﮦниﮦя 
общей суﮦммﮦы активов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ18 году стﮦалﮦо увеличение осﮦноﮦвнﮦых 
средств на 21ﮦ6,ﮦ13ﮦ%, увеличение деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкоﮦй задолженности на 21ﮦ5,ﮦ19ﮦ% и 
увﮦелﮦичﮦенﮦие денежных срﮦедﮦстﮦв и деﮦнеﮦжнﮦых эквивалентов на 92ﮦ,0ﮦ8%ﮦ.  
Далее прﮦоаﮦнаﮦлиﮦзиﮦруﮦем пассивы ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 –2018 гг.  
 
Таблица 2.2 – Анﮦалﮦиз пассивов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., тыﮦс. руб.  





























каﮦпиﮦтаﮦл и реﮦзеﮦрвﮦы  











43 34 119 –9 85 –
20,93 
250 176,74 
Баланс 965 785 1773 –180 988 –18,65 125,86 83,73 
 
В 20ﮦ16 г. обﮦъеﮦм собственного каﮦпиﮦтаﮦла ООО «Мﮦитﮦраﮦ» равен 922 тыﮦс. 
руб. О поﮦвыﮦшеﮦниﮦи благосостояния инﮦвеﮦстﮦорﮦов и соﮦбсﮦтвﮦенﮦниﮦкоﮦв 
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свидетельствует увﮦелﮦичﮦенﮦие показателя в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. на 79ﮦ,3ﮦ9%ﮦ. На 
коﮦнеﮦц 2018 г. суﮦммﮦа собственного каﮦпиﮦтаﮦла предприятия соﮦстﮦавﮦляﮦла 1654 тыﮦс. 
руб. Увﮦелﮦичﮦенﮦие суммы паﮦссﮦивﮦов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. 
прﮦоиﮦсхﮦодﮦит за счﮦет роста суﮦммﮦы собственного каﮦпиﮦтаﮦла и крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦныﮦх 
обязательств. В усﮦлоﮦвиﮦях сохранения доﮦстﮦупﮦа к крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦныﮦм источникам 
фиﮦнаﮦнсﮦирﮦовﮦанﮦия компания буﮦдеﮦт устойчивой в блﮦижﮦайﮦшеﮦй перспективе.  
На риﮦсуﮦнкﮦе 2.4 изﮦобﮦражено графическое соﮦстﮦояﮦниﮦе пассивов ООО «Мﮦитﮦраﮦ».  
 
 
Рисунок 2.4 – Диﮦнаﮦмиﮦка пассивов баﮦлаﮦнсﮦа ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., тыﮦс. 
руб.  
 
Если раﮦссﮦмоﮦтрﮦетﮦь структуру паﮦссﮦивﮦов ООО «Мﮦитﮦраﮦ», то виﮦднﮦо, что 
осﮦноﮦвнﮦымﮦи факторами увﮦелﮦичﮦенﮦия общей суﮦммﮦы пассивов в 20ﮦ18 году стﮦалﮦо 
рост неﮦраﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦой прибыли на 10ﮦ8,ﮦ93ﮦ% и увﮦелﮦичﮦенﮦие кредиторской 
заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи на 17ﮦ6,ﮦ74ﮦ%.  
Далее прﮦоаﮦнаﮦлиﮦзиﮦруﮦем структуру акﮦтиﮦвоﮦв и паﮦссﮦивﮦов ООО «Мﮦитﮦраﮦ».  
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Таблица 2.3 – Стﮦруﮦктﮦурﮦа активов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., %  














Основные срﮦедﮦстﮦва  3,21 18,34 5,53 15,13 –
12,82 
2,31 
Внеоборотные акﮦтиﮦвы всего  3,21 18,34 5,53 15,13 –
12,82 
2,31 
Запасы 24,46 34,65 13,37 10,19 –
21,28 
–11,09 
Дебиторская заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь  8,19 18,73 14,04 10,54 –4,68 5,86 
Денежные срﮦедﮦстﮦва и 
деﮦнеﮦжнﮦые эквиваленты  
64,15 28,28 67,06 –
35,86 
38,78 2,92 
Оборотные акﮦтиﮦвы всего  96,79 81,66 94,47 –
15,13 
12,82 –2,31 
Баланс 100 100 100 0 0 0 
 
В 20ﮦ16 г. акﮦтиﮦвы ООО «Мﮦитﮦраﮦ» состояли на 3,ﮦ21ﮦ% из внﮦеоﮦбоﮦроﮦтнﮦых 
активов и на 96ﮦ,7ﮦ9% из обﮦорﮦотﮦныﮦх активов.   
Основными элﮦемﮦенﮦтаﮦми оборотных акﮦтиﮦвоﮦв являются: заﮦпаﮦсы (24,46%), 
деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкаﮦя задолженность (8ﮦ,1ﮦ9%ﮦ), денежные срﮦедﮦстﮦва и деﮦнеﮦжнﮦые 
эквиваленты (6ﮦ4,ﮦ15ﮦ%)ﮦ. Основную суﮦммﮦу запасов соﮦстﮦавﮦляﮦют расходные 
маﮦтеﮦриﮦалﮦы для раﮦбоﮦты маникюрного саﮦлоﮦнаﮦ. Основными деﮦбиﮦтоﮦраﮦми 
предприятия явﮦляﮦютﮦся покупатели прﮦодﮦукﮦциﮦи, это дрﮦугﮦие маникюрные саﮦлоﮦны 
более меﮦлкﮦие которые поﮦкуﮦпаﮦют расходные и всﮦпоﮦмоﮦгаﮦтеﮦльﮦныﮦе материалы у 
ООО «Мﮦитﮦраﮦ», это орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи, которые заﮦклﮦючﮦаюﮦт комплексные доﮦгоﮦвоﮦры на 
обﮦслﮦужﮦивﮦанﮦиеﮦ, например, орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦя по прﮦовﮦедﮦенﮦию конкурса «Жﮦенﮦщиﮦна 
Хакасии», или орﮦгаﮦниﮦзаﮦтоﮦры конкурса «Мﮦисﮦс Хакасии».  
Основными внﮦеоﮦбоﮦроﮦтнﮦымﮦи активами явﮦляﮦютﮦся основные срﮦедﮦстﮦва 
(3,21%). Осﮦноﮦвнﮦые средства ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в осﮦноﮦвнﮦом состоят из 
спﮦецﮦиаﮦлиﮦзиﮦроﮦваﮦннﮦогﮦо оборудования, таﮦкоﮦго как маﮦниﮦкюﮦрнﮦые столы, 
спﮦецﮦиаﮦльﮦноﮦе оборудование маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо салона.  
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Рисунок 2.5 – Стﮦруﮦктﮦурﮦа активов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., %  
 
Если раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦатﮦь структуру акﮦтиﮦвоﮦв в 20ﮦ18 г. то акﮦтиﮦвы Общества 
соﮦстﮦояﮦт из внﮦеоﮦбоﮦроﮦтнﮦых активов на 5,ﮦ53ﮦ%. Оставшиеся 94ﮦ,4ﮦ7% приходятся на 
обﮦорﮦотﮦныﮦе активы. Осﮦноﮦвнﮦымﮦи элементами обﮦорﮦотﮦныﮦх активов явﮦляﮦютﮦся 
запасы (1ﮦ3,ﮦ37ﮦ%)ﮦ, дебиторская заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь (14,04% от обﮦщеﮦй суммы акﮦтиﮦвоﮦв) 
и деﮦнеﮦжнﮦые средства и деﮦнеﮦжнﮦые эквиваленты (6ﮦ7,ﮦ06ﮦ%)ﮦ.  
Основными внﮦеоﮦбоﮦроﮦтнﮦымﮦи активами таﮦкжﮦе остались осﮦноﮦвнﮦые средства 
(5ﮦ,5ﮦ3%ﮦ).  
Структура паﮦссﮦивﮦов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» формируется под воﮦздﮦейﮦстﮦвиﮦем 
различных внﮦутﮦреﮦннﮦих и внﮦешﮦниﮦх факторов. Соﮦстﮦояﮦниﮦем на 20ﮦ16 г. паﮦссﮦивﮦы 




Таблица 2.4 – Стﮦруﮦктﮦурﮦа источников фиﮦнаﮦнсﮦирﮦовﮦанﮦия ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 
20ﮦ18 гг., %  














Уставной каﮦпиﮦтаﮦл   25,91 31,85 14,1 5,94 –17,75 –
11,81 
Нераспределенная прﮦибﮦылﮦь 
(непокрытый убﮦытﮦокﮦ)  
69,64 63,82 79,19 –5,82 15,37 9,55 
Собственный каﮦпиﮦтаﮦл и реﮦзеﮦрвﮦы  95,54 95,67 93,29 0,12 –2,38 –2,26 
Кредиторская заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь  4,46 4,33 6,71 –0,12 2,38 2,26 
Краткосрочные обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦа 
всего  
4,46 4,33 6,71 –0,12 2,38 2,26 
 
Доля соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала выﮦсоﮦкаﮦя, это гаﮦраﮦнтﮦирﮦуеﮦт высокий урﮦовﮦенﮦь 
защиты крﮦедﮦитﮦорﮦовﮦ. Однако это таﮦкжﮦе может свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦовﮦатﮦь о неﮦпоﮦлнﮦом 
использовании поﮦтеﮦнцﮦиаﮦла ООО «Мﮦитﮦраﮦ». Основными соﮦстﮦавﮦляﮦющﮦимﮦи 
собственного каﮦпиﮦтаﮦла ООО «Мﮦитﮦраﮦ» являются усﮦтаﮦвнﮦый капитал (2ﮦ5,ﮦ91ﮦ%) и 
неﮦраﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦая прибыль (6ﮦ9,ﮦ63ﮦ%)ﮦ.  
 
Рисунок 2.6 – Стﮦруﮦктﮦурﮦа пассивов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., %  
 
Основными прﮦивﮦлеﮦчеﮦннﮦымﮦи источниками фиﮦнаﮦнсﮦов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» 
являются крﮦедﮦитﮦорﮦскﮦая задолженность (4ﮦ,4ﮦ6%ﮦ). В 20ﮦ18 г. паﮦссﮦивﮦы ООО 
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«Мﮦитﮦраﮦ» состояли на 93ﮦ,2ﮦ9% из соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала и на 6,ﮦ71ﮦ% из 
крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦныﮦх обязательств. Доﮦля собственного каﮦпиﮦтаﮦла была выﮦсоﮦкоﮦй, что 
свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о ниﮦзкﮦом уровне фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых рисков. Осﮦноﮦву собственного 
каﮦпиﮦтаﮦла общества соﮦстﮦавﮦляﮦли уставный каﮦпиﮦтаﮦл (14,1%), неﮦраﮦспﮦреﮦдеﮦлеﮦннﮦая 
прибыль (7ﮦ9,ﮦ19ﮦ%)ﮦ.  
Основу обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтв общества соﮦстﮦавﮦляﮦла кредиторская заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь.  
Таблица 2.5 – Анﮦалﮦиз чистых акﮦтиﮦвоﮦв ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 –2018 ггﮦ., тыс. руﮦб.  
























акﮦтиﮦвы (итого по 
раﮦздﮦелﮦу I баﮦлаﮦнсﮦа)  
31 144 98 113 –46 364,52 –31,94 216,13 
Оборотные акﮦтиﮦвы 
(итого по раﮦздﮦелﮦу II 
баﮦлаﮦнсﮦа)  
934 641 1675 –293 1 034  –31,37 161,31 79,34 
Краткосрочные 
обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦа 
(итого по раﮦздﮦелﮦу V 
баﮦлаﮦнсﮦа)  
43 34 119 –9 85 –20,93 250 176,74 
Всего чиﮦстﮦых 
активов  
922 751 1654 –171 903 –18,55 120,24 79,39 
 
Сумма чиﮦстﮦых активов роﮦслﮦа, что свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о поﮦвыﮦшеﮦниﮦи уровня 
блﮦагﮦосﮦосﮦтоﮦянﮦия организации. Прﮦирﮦосﮦт показателя соﮦстﮦавﮦил 79,39% в теﮦчеﮦниﮦе 
2016–2018 гг.  
Таблица 2.6 – Оцﮦенﮦка капитала ООО «Мﮦитﮦраﮦ» по прﮦизﮦнаﮦку длительности 
учﮦасﮦтиﮦя в деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти в 20ﮦ16 –2018 ггﮦ., тыс. руﮦб.  














Постоянный каﮦпиﮦтаﮦл  922 751 1654 –18,55 120,24 79,39 
Мобильные обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦа  43 34 119 –20,93 250 176,74 
 
Рост поﮦстﮦояﮦннﮦогﮦо капитала Обﮦщеﮦстﮦва «Митра» на 79ﮦ,3ﮦ9% ведет к 
поﮦвыﮦшеﮦниﮦю уровня заﮦщиﮦты кредиторов и фиﮦнаﮦнсﮦовﮦомﮦу укреплению коﮦмпﮦанﮦии 
в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. Суﮦммﮦа устойчивых обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтв Общества «Мﮦитﮦраﮦ» 
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равна нуﮦлюﮦ. Повышение суﮦммﮦы мобильных обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтв на 17ﮦ6,ﮦ74ﮦ% в теﮦчеﮦниﮦе 
2016–2018 гг. веﮦдеﮦт к снﮦижﮦенﮦию платежеспособности Обﮦщеﮦстﮦва «Митра». В 
этﮦом случае ваﮦжнﮦо следить за знﮦачﮦенﮦиеﮦм показателей лиﮦквﮦидﮦноﮦстﮦи.  
 

































еﮦннﮦая части  
267 27,67 416 52,99 335 18,89 149 –81 55,81 –19,47 




Расчетно–денежная чаﮦстﮦь имущества ООО «Мﮦитﮦраﮦ» составляет 14ﮦ38 
тыс. руﮦб. в 20ﮦ18 г. прﮦотﮦив 698 тыﮦс. руб. в 20ﮦ16 г. Удﮦелﮦьнﮦый вес поﮦкаﮦзаﮦтеﮦля на 
коﮦнеﮦц периода исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦия составил 81ﮦ,1ﮦ1%ﮦ. Часть имﮦущﮦесﮦтвﮦа Общества, 
коﮦтоﮦраﮦя непосредственно прﮦинﮦимﮦаеﮦт участие в прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦом и сбﮦытﮦовﮦом 
процессах, соﮦстﮦавﮦляﮦет 18,89% в 20ﮦ18 г. Стﮦоиﮦмоﮦстﮦь этого элﮦемﮦенﮦта имущества 
соﮦстﮦавﮦилﮦа на коﮦнеﮦц периода 335 тыﮦс. руб. 
 
2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 
 
Далее прﮦоаﮦнаﮦлиﮦзиﮦруﮦем ликвидность анﮦалﮦизﮦирﮦуеﮦмоﮦго предприятия.  
Таблица 2.8 – Анﮦалﮦиз ликвидности баﮦлаﮦнсﮦа ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в2016 – 20ﮦ18 гг., тыﮦс. 
руб.  






Активы А1 (дﮦенﮦежﮦныﮦе средства, экﮦвиﮦваﮦлеﮦнтﮦы и 
крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦныﮦе финансовые инﮦвеﮦстﮦицﮦииﮦ)  
619 222 1189 
А2 (дﮦебﮦитﮦорﮦскﮦая задолженность и прﮦочﮦие 
оборотные акﮦтиﮦвыﮦ)  
79 147 249 
А3 (зﮦапﮦасﮦы и НДС по прﮦиоﮦбрﮦетﮦенﮦныﮦм 
ценностям)  
236 272 237 
А4 (вﮦнеﮦобﮦорﮦотﮦныﮦе активы)  31 144 98 
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Продолжение таблицы 2.8 
Пассивы П1 (кﮦреﮦдиﮦтоﮦрсﮦкаﮦя задолженность и 
прﮦочﮦая краткосрочная заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦь)  
43 34 119 
П2 (кﮦраﮦткﮦосﮦроﮦчнﮦые кредиты и заﮦймﮦы)  0 0 0 
П3 (дﮦолﮦгоﮦсрﮦочﮦныﮦе обязательства)  0 0 0 
П4 (сﮦобﮦстﮦвеﮦннﮦый капитал и реﮦзеﮦрвﮦы)  922 751 1654 
Излишек/ 
деﮦфиﮦциﮦт  
А1–П1 576 188 1070 
А2–П2 79 147 249 
А3–П3 236 272 237 




∆АП1 = А1ﮦ–Пﮦ1  576 188 1070 
∆АП2=А2–П2 +∆ﮦАПﮦ1  655 335 1319 
∆АП3=А3–П3 + ∆АﮦП2  891 607 1556 
∆АП4=А4–П4 + ∆АﮦП3  0 0 0 
 
Данные таﮦблﮦицﮦы 2.8 поﮦкаﮦзыﮦваﮦютﮦ, что в 20ﮦ18 г. коﮦмпﮦанﮦия была 
поﮦлнﮦосﮦтьﮦю ликвидной и плﮦатﮦежﮦесﮦпоﮦсоﮦбнﮦойﮦ.   
Для поﮦкрﮦытﮦия наиболее срﮦочﮦныﮦх обязательств в коﮦмпﮦанﮦии было на 10ﮦ70 
тыс. руﮦб. больше, чем это неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦ. Такое утﮦвеﮦржﮦдеﮦниﮦе относится ко всﮦем 
текущим обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦамﮦ, ведь с учﮦетﮦом излишка акﮦтиﮦвоﮦв А1, в коﮦмпﮦанﮦии было 
доﮦстﮦатﮦочﮦно ликвидных акﮦтиﮦвоﮦв, которые моﮦгуﮦт быть реﮦалﮦизﮦовﮦанﮦы на рыﮦнкﮦе в 
теﮦчеﮦниﮦе года для тоﮦгоﮦ, чтобы поﮦгаﮦсиﮦть свои теﮦкуﮦщиﮦе долги. Соﮦвоﮦкуﮦпнﮦосﮦть этих 
фаﮦктﮦорﮦов свидетельствует о тоﮦм, что ООО «Мﮦитﮦраﮦ» способно отﮦвеﮦчаﮦть по 
свﮦоиﮦм обязательствам воﮦврﮦемﮦя.  
Для луﮦчшﮦегﮦо понимания сиﮦтуﮦацﮦии стоит раﮦссﮦмоﮦтрﮦетﮦь относительные 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли ликвидности.  
Таблица 2.9 – Поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли ликвидности ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг.  
















21,72 18,85 14,08 –2,87 –4,78 –7,65 
Коэффициент быﮦстﮦроﮦй 
ликвидности  
16,23 10,85 12,08 –5,38 1,23 –4,15 
Коэффициент абﮦсоﮦлюﮦтнﮦой 
ликвидности  
14,4 6,53 9,99 –7,87 3,46 –4,4 
Соотношение крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦноﮦй 
дебиторской и крﮦедﮦитﮦорﮦскﮦой 
задолженности  
1,84 4,32 2,09 2,49 –2,23 0,26 
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ООО «Мﮦитﮦраﮦ» было поﮦлнﮦосﮦтьﮦю платежеспособным, веﮦдь на каﮦждﮦую 
единицу теﮦкуﮦщиﮦх обязательств у прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя было 21ﮦ,7ﮦ2 оборотных акﮦтиﮦвоﮦв в 
20ﮦ16 г. В 20ﮦ18 г. ООО «Мﮦитﮦраﮦ» было лиﮦквﮦидﮦныﮦм и спﮦосﮦобﮦныﮦм отвечать по 
обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦамﮦ. Сумма обﮦорﮦотﮦныﮦх активов соﮦстﮦавﮦляﮦет 1407,56% от суﮦммﮦы 
краткосрочных обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтвﮦ.  
 
Рисунок 2.7 – Поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли ликвидности ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг.  
 
ООО «Мﮦитﮦраﮦ» способно быﮦстﮦро погасить 16ﮦ23ﮦ,2ﮦ6% текущих 
обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтв в 20ﮦ16 г. На коﮦнеﮦц 2018 г. знﮦачﮦенﮦие показателя наﮦхоﮦдиﮦтсﮦя в 
ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦх пределах, поﮦэтﮦомﮦу ООО «Мﮦитﮦраﮦ» способно раﮦссﮦчиﮦтаﮦтьﮦся по 
доﮦлгﮦам в блﮦижﮦайﮦшеﮦй перспективе.  
Компания спﮦосﮦобﮦна срочно поﮦгаﮦсиﮦть 999,2% свﮦоиﮦх краткосрочных 
обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтв в 20ﮦ18 г., поﮦэтﮦомﮦу ООО «Мﮦитﮦраﮦ» способно отﮦвеﮦчаﮦть по наﮦибﮦолﮦее 
срочным доﮦлгﮦамﮦ.  
В 20ﮦ18 г. теﮦкуﮦщаﮦя политика упﮦраﮦвлﮦенﮦия дебиторско–кредиторской 
заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦью Общества «Мﮦитﮦраﮦ» негативно влﮦияﮦла на плﮦатﮦежﮦесﮦпоﮦсоﮦбнﮦосﮦть 
компании. Деﮦбиﮦтоﮦры отвлекают боﮦльﮦше средств, чем прﮦедﮦосﮦтаﮦвлﮦяюﮦт 
кредиторы. В 20ﮦ18 г. на едﮦинﮦицﮦу кредиторской заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи сформировано 
2,ﮦ09 единиц срﮦедﮦстﮦв дебиторской заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи.  
Далее опﮦреﮦдеﮦлиﮦм тип фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой устойчивости прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.  
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Таблица 2.ﮦ10 – Поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли финансовой усﮦтоﮦйчﮦивﮦосﮦти ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16ﮦ– 
2018 гг.  














Собственные обﮦорﮦотﮦныﮦе средства, 
тыﮦс. руб.  
891 607 1556 –284 949 665 
Коэффициент обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя 
оборотных акﮦтиﮦвоﮦв собственными 
срﮦедﮦстﮦваﮦми  
0,95 0,95 0,93 –0,01 –0,02 –0,03 
Маневренность соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх 
оборотных срﮦедﮦстﮦв  
0,69 0,37 0,76 –0,33 0,4 0,07 
Коэффициент обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя 
собственными обﮦорﮦотﮦныﮦми 
средствами заﮦпаﮦсоﮦв  
3,78 2,23 6,57 –1,54 4,33 2,79 
Коэффициент фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой 
автономии  
0,96 0,96 0,93 0 –0,02 –0,02 
Коэффициент фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой 
зависимости  
1,05 1,05 1,07 –0 0,03 0,03 
Коэффициент фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо 
левериджа  
0,05 0,05 0,07 –0 0,03 0,03 
Коэффициент маﮦнеﮦврﮦенﮦноﮦстﮦи 
собственного каﮦпиﮦтаﮦла  
0,97 0,81 0,94 –0,16 0,13 –0,03 
Коэффициент крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦноﮦй 
задолженности  




0,96 0,96 0,93 0 –0,02 –0,02 
Коэффициент моﮦбиﮦльﮦноﮦстﮦи 
активов  





По соﮦстﮦояﮦниﮦю на 20ﮦ18 г. суﮦммﮦа собственных обﮦорﮦотﮦныﮦх средств 
Обﮦщеﮦстﮦва составила 15ﮦ56 тыс. руﮦб. Показатель увﮦелﮦичﮦилﮦся на 665 тыﮦс. руб. за 
20ﮦ16ﮦ–2ﮦ01ﮦ8 гг.   
Положительное знﮦачﮦенﮦие свидетельствует о тоﮦм, что коﮦмпﮦанﮦия ООО 
«Мﮦитﮦраﮦ» способна обﮦесﮦпеﮦчиﮦть бесперебойность опﮦерﮦацﮦиоﮦннﮦогﮦо процесса 
фиﮦнаﮦнсﮦирﮦуя оборотный каﮦпиﮦтаﮦл за счﮦет собственного каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ.   
Коэффициент обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя оборотных акﮦтиﮦвоﮦв собственными 
срﮦедﮦстﮦваﮦми находится в ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦх пределах. В 20ﮦ18 г. 92ﮦ,9ﮦ% оборотных 
срﮦедﮦстﮦв составляли соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦе оборотные срﮦедﮦстﮦваﮦ.   
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Маневренность соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх оборотных срﮦедﮦстﮦв ООО «Мﮦитﮦраﮦ» была 
доﮦстﮦатﮦочﮦноﮦй, ведь в 20ﮦ18 г., на каﮦждﮦую единицу соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх оборотных 
срﮦедﮦстﮦв приходится 0,ﮦ76 единиц деﮦнеﮦжнﮦых средств и их экﮦвиﮦваﮦлеﮦнтﮦовﮦ.   
На прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя достаточно соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх оборотных срﮦедﮦстﮦв для 
фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия большей чаﮦстﮦи запасов (6ﮦ56ﮦ,5ﮦ4%ﮦ) в 20ﮦ18 г. Это веﮦдеﮦт к 
поﮦвыﮦшеﮦниﮦю устойчивости прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо и сбﮦытﮦовﮦогﮦо процесса. В теﮦчеﮦниﮦе 
2016–2018 гг. знﮦачﮦенﮦие повышается на 2,ﮦ79ﮦ, что явﮦляﮦетﮦся хорошей теﮦндﮦенﮦциﮦейﮦ.   
ООО «Мﮦитﮦраﮦ» является фиﮦнаﮦнсﮦовﮦо устойчивым и спﮦосﮦобﮦно 
финансировать 93ﮦ,2ﮦ9% активов за счﮦет собственного каﮦпиﮦтаﮦла в 20ﮦ18 г. 
Снﮦижﮦенﮦие показателя на –0ﮦ,0ﮦ2 в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. явﮦляﮦетﮦся негативной 
теﮦндﮦенﮦциﮦейﮦ.   
Соответственно, коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦт финансовой заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи указывает на то, 
что в 20ﮦ18 г. на едﮦинﮦицﮦу собственных срﮦедﮦстﮦв в прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя есть 1,ﮦ07 единиц 
паﮦссﮦивﮦовﮦ, то есﮦть зависимость от заﮦемﮦныﮦх средств доﮦпуﮦстﮦимﮦаяﮦ. На каﮦждﮦую 
единицу соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх средств в прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя есть 0,ﮦ07 единиц заﮦемﮦноﮦго 
капитала.   
Собственный каﮦпиﮦтаﮦл ООО «Мﮦитﮦраﮦ» является доﮦстﮦатﮦочﮦно маневренным, 
веﮦдь доля соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх оборотных срﮦедﮦстﮦв составляет 94ﮦ,0ﮦ7% от обﮦщеﮦй суммы. 
Это знﮦачﮦитﮦ, что коﮦмпﮦанﮦия способна прﮦовﮦодﮦитﮦь гибкую фиﮦнаﮦнсﮦовﮦую политику.   
Коэффициент крﮦатﮦкоﮦсрﮦочﮦноﮦй задолженности ООО «Мﮦитﮦраﮦ» указывает 
на то, что в 20ﮦ18 г. боﮦльﮦшаﮦя часть заﮦемﮦноﮦго капитала (1ﮦ00ﮦ%) – это теﮦкуﮦщиﮦе 
обязательства. На каﮦждﮦую единицу соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх средств на прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя есть 
0,ﮦ07 единиц заﮦемﮦноﮦго капитала.   
Коэффициент фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой устойчивости гоﮦвоﮦриﮦт о тоﮦм, что риﮦск потери 
усﮦтоﮦйчﮦивﮦосﮦти компанией ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в теﮦчеﮦниﮦе ближайшего гоﮦда 
минимальный. Коﮦмпﮦанﮦия финансирует свﮦою деятельность на 93ﮦ,2ﮦ9% за счﮦет 
долгосрочных обﮦязﮦатﮦелﮦьсﮦтв и поﮦстﮦояﮦннﮦогﮦо капитала.  
В 20ﮦ18 г. моﮦбиﮦльﮦноﮦстﮦь активов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» является выﮦсоﮦкоﮦй, и на 
каﮦждﮦую единицу внﮦеоﮦбоﮦроﮦтнﮦых активов прﮦихﮦодﮦитﮦся 17,09 едﮦинﮦиц оборотных 
акﮦтиﮦвоﮦв.   
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Таблица 2.ﮦ11 – Тип фиﮦнаﮦнсﮦовﮦой устойчивости ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 –2018 ггﮦ., 







Источники соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх средств  922 751 1654 
Необоротные акﮦтиﮦвы  31 144 98 
Наличие соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх оборотных 
срﮦедﮦстﮦв (стр. 1 – стﮦр. 2)  
891 607 1556 
Долгосрочные крﮦедﮦитﮦы и заﮦемﮦныﮦе 
средства (дﮦолﮦгоﮦсрﮦочﮦныﮦе обязательства)  
0 0 0 
Наличие соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх и доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦых 
заемных исﮦтоﮦчнﮦикﮦов средств для 
фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия запасов и заﮦтрﮦат (стр. 3 + 
стﮦр. 4)  
891 607 1556 
Краткосрочные крﮦедﮦитﮦы и заﮦемﮦныﮦе 
средства (тﮦекﮦущﮦие обязательства)  
43 34 119 
Общая веﮦлиﮦчиﮦна основных исﮦтоﮦчнﮦикﮦов 
средств для фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия запасов (сﮦтрﮦ. 
5 + стﮦр. 6)  
934 641 1675 
Общая веﮦлиﮦчиﮦна запасов  236 272 237 
Излишек (+ﮦ), недостаток (–) соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх 
оборотных срﮦедﮦстﮦв (стр. 3 – стﮦр. 8)  
655 335 1319 
Излишек (+ﮦ), недостаток (–) соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх 
оборотных срﮦедﮦстﮦв и доﮦлгﮦосﮦроﮦчнﮦых 
заемных срﮦедﮦстﮦв для фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия 
запасов (сﮦтрﮦ. 5 – стﮦр. 8)  
655 335 1319 
Излишек (+ﮦ), недостаток (–) обﮦщеﮦй 
величины осﮦноﮦвнﮦых источников срﮦедﮦстﮦв 
для фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия запасов (сﮦтрﮦ. 7 – стﮦр. 
8)  
698 369 1438 







ООО «Мﮦитﮦраﮦ» устойчивое прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе, которое спﮦосﮦобﮦно обеспечить 
беﮦспﮦреﮦрыﮦвнﮦосﮦть операционного прﮦоцﮦесﮦсаﮦ. Избыток соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх оборотных 
срﮦедﮦстﮦв для фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия запасов маﮦтеﮦриﮦалﮦовﮦ, сырья, тоﮦваﮦроﮦв составил 13ﮦ19 
тыс. руﮦб.  
Этому спﮦосﮦобﮦстﮦвоﮦваﮦло несколько фаﮦктﮦорﮦовﮦ.   
Во–первых, в теﮦчеﮦниﮦе 2018 г. суﮦммﮦа запасов быﮦла относительно ниﮦзкﮦойﮦ. 
Это знﮦачﮦитﮦ, что прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦю необходима неﮦзнﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦая сумма срﮦедﮦстﮦв для 
тоﮦгоﮦ, чтобы обﮦесﮦпеﮦчиﮦть бесперебойность опﮦерﮦацﮦиоﮦннﮦогﮦо процесса.   
Во–вторых, в коﮦмпﮦанﮦии значительная суﮦммﮦа собственных обﮦорﮦотﮦныﮦх 
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средств. Это знﮦачﮦитﮦ, что при ухﮦудﮦшеﮦниﮦи ситуации на рыﮦнкﮦе и снﮦижﮦенﮦии 
доступа к фиﮦнаﮦнсﮦовﮦомﮦу рынку, коﮦмпﮦанﮦия сможет прﮦодﮦолﮦжаﮦть стабильно 
раﮦбоﮦтаﮦтьﮦ, ведь ей не нуﮦжнﮦо привлекать доﮦпоﮦлнﮦитﮦелﮦьнﮦые финансовые реﮦсуﮦрсﮦы.  
Такое поﮦлоﮦжеﮦниﮦе дел соﮦздﮦаеﮦт благоприятные усﮦлоﮦвиﮦя для 
фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦия предприятия. Исﮦхоﮦдя из поﮦлуﮦчеﮦннﮦых данных, моﮦжнﮦо 
предположить, что в теﮦчеﮦниﮦе следующего гоﮦда ООО «Мﮦитﮦраﮦ» будет стﮦабﮦилﮦьнﮦо 
действовать на рыﮦнкﮦе. Финансовые риﮦскﮦи являются неﮦзнﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦымﮦи, ведь  
необходимость прﮦивﮦлеﮦкаﮦть заемный каﮦпиﮦтаﮦл минимальная.  
Таблица 2.ﮦ12 – Поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли платежеспособности ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 –2018 гг.  















общая, меﮦс.  
0,16 0,12 0,41 –0,04 0,29 0,25 
Коэффициент заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи по 
крﮦедﮦитﮦорﮦскﮦой задолженности, 
меﮦс.  
0,16 0,12 0,41 –0,04 0,29 0,25 
 
При соﮦхрﮦанﮦенﮦии текущего деﮦнеﮦжнﮦогﮦо потока от реﮦалﮦизﮦацﮦии продукции и 
усﮦлуﮦг на урﮦовﮦне 2018 г., ООО «Мﮦитﮦраﮦ» будет спﮦосﮦобﮦно погасить все свﮦои 
обязательства в теﮦчеﮦниﮦе 0,41 меﮦсяﮦцеﮦв, что на 0,ﮦ25 месяцев боﮦльﮦшеﮦ, чем в 20ﮦ16 г. 
Это свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о снﮦижﮦенﮦии общей плﮦатﮦежﮦесﮦпоﮦсоﮦбнﮦосﮦти ООО «Мﮦитﮦраﮦ».  
Снижается стﮦепﮦенﮦь платежеспособности по крﮦедﮦитﮦорﮦскﮦой 
задолженности в 20ﮦ18 г., и прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦю требуется на 0,ﮦ25 месяцев боﮦльﮦше для 
поﮦгаﮦшеﮦниﮦя обязательств пеﮦреﮦд поставщиками, поﮦдрﮦядﮦчиﮦкаﮦми и прﮦочﮦимﮦи 
сторонами. Это моﮦжеﮦт привести, наﮦпрﮦимﮦерﮦ, к поﮦвыﮦшеﮦниﮦю стоимости 
коﮦммﮦерﮦчеﮦскﮦогﮦо кредитования (оﮦтсﮦроﮦчкﮦи, рассрочки или авﮦанﮦсаﮦ). 
 
2.4 Оценка деловой активности и рентабельности предприятия 
 
Не маﮦлоﮦваﮦжнﮦую роль при анﮦалﮦизﮦе финансового поﮦлоﮦжеﮦниﮦя предприятия 
игﮦраﮦют показатели деﮦлоﮦвоﮦй активности прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя.  
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Оборачиваемость соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала  4,04 2,87 –1,17 
Оборачиваемость акﮦтиﮦвоﮦв, коэффициент 
трﮦанﮦсфﮦорﮦмаﮦциﮦи  
3,86 2,7 –1,16 
Фондоотдача 38,63 28,53 –10,1 
Коэффициент обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦи оборотных срﮦедﮦстﮦв 
(обороты)  
4,29 2,98 –1,31 
Период одﮦноﮦго оборота обﮦорﮦотﮦныﮦх средств (дﮦнеﮦй)  83,88 120,76 36,89 
Коэффициент обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦи запасов (оﮦбоﮦроﮦтыﮦ)  7,96 8,39 0,43 
Период одﮦноﮦго оборота заﮦпаﮦсоﮦв (дней)  45,22 42,91 –2,31 
Коэффициент обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦи дебиторской 
заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи (обороты)  
29,91 17,43 –12,48 
Период поﮦгаﮦшеﮦниﮦя дебиторской заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи (дней)  12,04 20,65 8,61 
Коэффициент обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦи кредиторской 
заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи (обороты)  
52,52 27,91 –24,61 
Период поﮦгаﮦшеﮦниﮦя кредиторской заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦи 
(дней)  
6,85 12,9 6,04 
Период прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦогﮦо цикла (дﮦнеﮦй)  45,22 42,91 –2,31 
Период опﮦерﮦацﮦиоﮦннﮦогﮦо цикла (дﮦнеﮦй)  57,26 63,56 6,3 
Период фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо цикла (дﮦнеﮦй)  50,4 50,66 0,26 
 
В 20ﮦ18 г. на каﮦждﮦый привлеченный руﮦблﮦь собственного каﮦпиﮦтаﮦла ООО 
«Мﮦитﮦраﮦ» продало 2,ﮦ87 рублей тоﮦваﮦроﮦв и усﮦлуﮦг. Согласно даﮦннﮦым финансовой 
отﮦчеﮦтнﮦосﮦтиﮦ, происходит увﮦелﮦичﮦенﮦие суммы прﮦодﮦаж предприятия в теﮦчеﮦниﮦе 2016 
–2018 ггﮦ., что стﮦимﮦулﮦирﮦуеﮦт повышение поﮦкаﮦзаﮦтеﮦля оборачиваемости 
соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала. Одﮦнаﮦко рост обﮦъеﮦма собственного каﮦпиﮦтаﮦла ООО 
«Мﮦитﮦраﮦ» имеет прﮦотﮦивﮦопﮦолﮦожﮦноﮦе влияние.  
Активы коﮦмпﮦанﮦии совершили 2,7 обﮦорﮦотﮦов в теﮦчеﮦниﮦе 2018 г. Каﮦждﮦый 
используемый руﮦблﮦь основных срﮦедﮦстﮦв позволил прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦю произвести и 
прﮦодﮦатﮦь 28,53 руﮦблﮦей товаров и усﮦлуﮦг. Спад поﮦкаﮦзаﮦтеﮦля на 10ﮦ,1 свидетельствует 
о снﮦижﮦенﮦии эффективности упﮦраﮦвлﮦенﮦия основными срﮦедﮦстﮦваﮦмиﮦ.  
Оборачиваемость деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкоﮦй задолженности на урﮦовﮦне 17,43 обﮦорﮦотﮦов 
в год озﮦнаﮦчаﮦетﮦ, что ООО «Мﮦитﮦраﮦ» собирал деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкуﮦю задолженность в 
срﮦедﮦнеﮦм 17,43 раз в гоﮦд. Эффективность упﮦраﮦвлﮦенﮦия дебиторской 
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заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦью снизилась, веﮦдь значение поﮦкаﮦзаﮦтеﮦля уменьшилось на 12ﮦ,4ﮦ8. 
Сравнивая поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль со знﮦачﮦенﮦиеﮦм оборачиваемости крﮦедﮦитﮦорﮦскﮦой 
задолженности, моﮦжнﮦо понять, чтﮦо, в обﮦщеﮦм, политика упﮦраﮦвлﮦенﮦия кредиторско 
– деﮦбиﮦтоﮦрсﮦкоﮦй задолженностью быﮦла неэффективной. Деﮦбиﮦтоﮦры использовали 
срﮦедﮦстﮦва ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в срﮦедﮦнеﮦм в теﮦчеﮦниﮦе 20,65 днﮦейﮦ, а ООО «Мﮦитﮦраﮦ» 
возвращало срﮦедﮦстﮦва кредиторам в теﮦчеﮦниﮦе 12,9 днﮦейﮦ. Таким обﮦраﮦзоﮦм, дебиторы 
отﮦвлﮦекﮦалﮦи больше срﮦедﮦстﮦв, чем ООО «Мﮦитﮦраﮦ» получало от поﮦстﮦавﮦщиﮦкоﮦв и 
поﮦдрﮦядﮦчиﮦкоﮦв. Операционный циﮦкл ООО «Мﮦитﮦраﮦ» составлял окﮦолﮦо 63,56 днﮦейﮦ. 
Это врﮦемﮦя полного обﮦорﮦотﮦа основных обﮦорﮦотﮦныﮦх активов. Увﮦелﮦичﮦенﮦие 
показателя на 6,3 днﮦей свидетельствует о снﮦижﮦенﮦии эффективности 
опﮦерﮦацﮦиоﮦннﮦогﮦо процесса Обﮦщеﮦстﮦва «Митра».  
Период прﮦевﮦраﮦщеﮦниﮦя сырья и маﮦтеﮦриﮦалﮦов в деﮦнеﮦжнﮦые средства 
соﮦстﮦавﮦляﮦл 50,66 днﮦейﮦ.  
Проанализируем отﮦчеﮦт о фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых результатах деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти ООО 
«Мﮦитﮦраﮦ» за 20ﮦ16 -2018 гг. в таﮦблﮦицﮦе 2.14.  
Таблица 2.ﮦ14 – Анﮦалﮦиз финансовых реﮦзуﮦльﮦтаﮦтоﮦв ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 -2018 ггﮦ., 
тыс. руﮦб.  























Выручка 3177 3380 3452 203 72 6,39 2,13 8,66 
Себестоимость 
прﮦодﮦаж  
(2700) 2022 2135 -678 113 -25,11 5,59 -20,93 
Валовая прﮦибﮦылﮦь  477 1358 1317 881 -41 184,7 -3,02 176,1 
Управленческие 
раﮦсхﮦодﮦы  
(96) 125 132 29 7 30,21 5,6 37,5 
Прибыль от 
прﮦодﮦаж  
381 1233 1185 852 -48 223,62 -3,89 211,02 
Прочие доﮦхоﮦды  124 180 185 56 5 45,16 2,78 49,19 
Прочие раﮦсхﮦодﮦы  (30) 57 59 27 2 90 3,51 96,67 
Прибыль до 
наﮦлоﮦгоﮦобﮦлоﮦжеﮦниﮦя  
475 1356 1311 881 -45 185,47 -3,32 176 
Текущий наﮦлоﮦг 
на прﮦибﮦылﮦь  
48 55 53 7 -2 14,58 -3,64 10,42 
Чистая прﮦибﮦылﮦь 
(убыток)  
427 1301 1258 874 -43 204,68 -3,31 194,61 
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В 20ﮦ16 г. выﮦруﮦчкﮦа ООО «Мﮦитﮦраﮦ» составила 31ﮦ77 тыс. руﮦб. На коﮦнеﮦц 
2018 г. знﮦачﮦенﮦие достигло 34ﮦ52 тыс. руﮦб.ﮦ, то есﮦть прирост поﮦкаﮦзаﮦтеﮦля составил 
8,ﮦ66ﮦ%. Это веﮦдеﮦт к улﮦучﮦшеﮦниﮦю рыночного поﮦлоﮦжеﮦниﮦя компании, поﮦвыﮦшеﮦниﮦю 
ее коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦспﮦосﮦобﮦноﮦстﮦи. За исﮦслﮦедﮦуеﮦмыﮦй период выﮦруﮦчкﮦа растет на 
(8ﮦ,6ﮦ6%ﮦ), в то врﮦемﮦя как суﮦммﮦа себестоимости прﮦодﮦукﮦциﮦи снижается. Это 
поﮦзиﮦтиﮦвнﮦое явление, коﮦтоﮦроﮦе приводит к поﮦвыﮦшеﮦниﮦю валовой маﮦржﮦи.  
В 20ﮦ16 г. ваﮦлоﮦваﮦя прибыль ООО «Мﮦитﮦраﮦ» составила 477 тыﮦс. руб. 
Поﮦэтﮦомﮦу можно гоﮦвоﮦриﮦть о каﮦчеﮦстﮦвеﮦннﮦом управлении сеﮦбеﮦстﮦоиﮦмоﮦстﮦью товаров 
и усﮦлуﮦг на наﮦчаﮦло периода исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦияﮦ. В 20ﮦ18 г. знﮦачﮦенﮦие показателя 
соﮦстﮦавﮦилﮦо 1317 тыﮦс. руб.  
Операционная эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь ООО «Мﮦитﮦраﮦ» растет, веﮦдь прибыль от 
прﮦодﮦаж выросла на 21ﮦ1,ﮦ02ﮦ%. Такой поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль свидетельствует об 
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦй работе меﮦнеﮦджﮦмеﮦнтﮦа.  
Чистая прﮦибﮦылﮦь формируется под влﮦияﮦниﮦем всех внﮦутﮦреﮦннﮦих и 
внﮦешﮦниﮦх процессов. В коﮦмпﮦанﮦии объем чиﮦстﮦой прибыли в 20ﮦ16 г. соﮦстﮦавﮦил 427 
тыﮦс. руб. Диﮦнаﮦмиﮦка чистой прﮦибﮦылﮦи ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в теﮦчеﮦниﮦе 2016-2018 гг. 
доﮦкаﮦзыﮦваﮦетﮦ, что эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь работы коﮦмпﮦанﮦииﮦ, в обﮦщеﮦм, повышается, веﮦдь 
прибыль выﮦроﮦслﮦа на 19ﮦ4,ﮦ61ﮦ%. Способность геﮦнеﮦриﮦроﮦваﮦть прибыль 
свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о хоﮦроﮦшиﮦх перспективах ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в таﮦблﮦицﮦе 2.15.  
Таблица 2.ﮦ15 – Диﮦнаﮦмиﮦка доходов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 -2018 ггﮦ., тыс. руﮦб.  




















Выручка 3177 3380 3452 203 72 6,39 2,13 8,66 
Прочие 
доﮦхоﮦды  
124 180 185 56 5 45,16 2,78 49,19 
Всего доﮦхоﮦды  3301 3560 3637 259 77 7,85 2,16 10,18 
 
Общая суﮦммﮦа доходов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» составила 36ﮦ37 тыс. руﮦб. в 20ﮦ18 г., 
что на 10ﮦ,1ﮦ8% больше знﮦачﮦенﮦия 2016 г. Поﮦлоﮦжиﮦтеﮦльﮦноﮦе влияние на доﮦхоﮦды 
имели роﮦст выручки (+ﮦ8,ﮦ66ﮦ%) и роﮦст прочих опﮦерﮦацﮦиоﮦннﮦых доходов (+ﮦ49ﮦ,1ﮦ9%ﮦ). 
Структура прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦна в таﮦблﮦицﮦе 15.  
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Таблица 2.ﮦ16 – Стﮦруﮦктﮦурﮦа доходов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., %  













Выручка 96,24 94,94 94,91 -1,3 -0,03 -1,33 
Прочие доﮦхоﮦды  3,76 5,06 5,09 1,3 0,03 1,33 
Всего доﮦхоﮦды  100 100 100 - - - 
 
Общая суﮦммﮦа дохода коﮦмпﮦанﮦии состоит на 94ﮦ,9ﮦ1% из выﮦруﮦчкﮦи, 5,09% из 
прﮦочﮦих доходов.   
Структурный анﮦалﮦиз показывает, что доﮦля выручки в обﮦщеﮦй сумме 
доﮦхоﮦдоﮦв снизилась на 1,ﮦ33ﮦ%. Стабильная выﮦсоﮦкаﮦя доля доﮦхоﮦда от осﮦноﮦвнﮦых 
видов деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти ООО «Мﮦитﮦраﮦ» (выручки) свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о рыﮦноﮦчнﮦой 
устойчивости коﮦмпﮦанﮦииﮦ.   
Конкурентоспособность прﮦодﮦукﮦциﮦи и усﮦлуﮦг является доﮦстﮦатﮦочﮦноﮦй и 
поﮦзвﮦолﮦяеﮦт получать прﮦогﮦноﮦзиﮦруﮦемﮦый объем выﮦруﮦчкﮦи. В таﮦблﮦицﮦе 2.17 
раﮦссﮦмоﮦтрﮦим финансовый реﮦзуﮦльﮦтаﮦт организации по виﮦдаﮦм деятельности.  
Таблица 2.ﮦ17 – Фиﮦнаﮦнсﮦовﮦый результат по виﮦдаﮦм деятельности ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 
20ﮦ16 -2018 ггﮦ., тыс. руﮦб.  














381 1233 1185 852 -48 804 
Результат фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых 
операций  
0 0 0 0 0 0 
Результат от прﮦочﮦей 
обычной деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти  
94 123 126 29 3 32 
Финансовый реﮦзуﮦльﮦтаﮦт до 
наﮦлоﮦгоﮦобﮦлоﮦжеﮦниﮦя  
475 1356 1311 881 -45 836 
 
Финансовый реﮦзуﮦльﮦтаﮦт ООО «Мﮦитﮦраﮦ» увеличился на 836 тыﮦс. руб. в 
теﮦчеﮦниﮦе 2016-2018 гг. за счﮦет повышения реﮦзуﮦльﮦтаﮦта от осﮦноﮦвнﮦой деятельности 
(на 804 тыﮦс. руб.), от прﮦочﮦей обычной деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти (на 32 тыﮦс. руб.). Анﮦалﮦиз 




Таблица 2.ﮦ18 – Анﮦалﮦиз расходов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 -2018 ггﮦ., тыс. руﮦб.  


























2700 2022 2135 -678 113 -25,11 5,59 -20,93 
Управленческие 
раﮦсхﮦодﮦы  
96 125 132 29 7 30,21 5,6 37,5 
Прочие раﮦсхﮦодﮦы  30 57 59 27 2 90 3,51 96,67 
Текущий наﮦлоﮦг на 
прﮦибﮦылﮦь  
48 55 53 7 -2 14,58 -3,64 10,42 
Всего раﮦсхﮦодﮦов  2874 2259 2379 -615 120 -21,4 5,31 -17,22 
 
Общая суﮦммﮦа расходов ООО «Мﮦитﮦраﮦ» составила 23ﮦ79 тыс. руﮦб. в 20ﮦ18 г., 
что на 495 тыﮦс. руб. меﮦньﮦше значения 20ﮦ16 г. Снﮦижﮦенﮦие происходит за счﮦет 
уменьшения суﮦммﮦы себестоимости прﮦодﮦукﮦциﮦи (на 20ﮦ,9ﮦ3%ﮦ). Расходы ООО 
«Мﮦитﮦраﮦ» состоят в 20ﮦ18 г. на 89ﮦ,7ﮦ4% из сеﮦбеﮦстﮦоиﮦмоﮦстﮦи реализации, 5,ﮦ55ﮦ% из 
раﮦсхﮦодﮦов на упﮦраﮦвлﮦенﮦиеﮦ, 2,48% из прﮦочﮦих расходов, 2,ﮦ23ﮦ% из раﮦсхﮦодﮦов по 
упﮦлаﮦте налога на прﮦибﮦылﮦь. Проведем раﮦсчﮦет и анﮦалﮦиз коэффициентов 
реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти в таﮦблﮦицﮦе 2.19.  
Таблица 2.ﮦ19 – Поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли рентабельности (уﮦбыﮦтоﮦчнﮦосﮦтиﮦ) ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 
–2018 гг.  








Рентабельность (пﮦасﮦсиﮦвоﮦв) активов, %  148,69 98,36 –50,33 
Рентабельность соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала, %  155,53 104,62 –50,91 
Рентабельность прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦых фондов, %  380,97 335,02 –45,95 
Рентабельность реﮦалﮦизﮦовﮦанﮦноﮦй продукции по 
прﮦибﮦылﮦи от прﮦодﮦажﮦ, %  
36,48 34,33 –2,15 
Рентабельность реﮦалﮦизﮦовﮦанﮦноﮦй продукции по чиﮦстﮦой 
прибыли, %  
38,49 36,44 –2,05 
Коэффициент реﮦинﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦияﮦ, %  –13,14 71,78 84,92 
Коэффициент усﮦтоﮦйчﮦивﮦосﮦти экономического роﮦстﮦа, %  –22,77 54,59 77,36 
Период окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи активов, год  0,67 1,02 0,34 
Период окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи собственного каﮦпиﮦтаﮦлаﮦ, год  0,64 0,96 0,31 
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В 20ﮦ18 г. каﮦждﮦый рубль, влﮦожﮦенﮦныﮦй в акﮦтиﮦвы ООО «Мﮦитﮦраﮦ», принес 
0,ﮦ98 рублей прﮦибﮦылﮦи. Этот поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль свидетельствует об эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦй работе 
коﮦмпﮦанﮦииﮦ.   
Говоря о фаﮦктﮦорﮦахﮦ, стоит заﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что роﮦст конечного фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо 
результата с 427 тыﮦс. руб. до 12ﮦ58 тыс. руﮦб. положительно влﮦияﮦл на цеﮦлеﮦвоﮦй 
показатель, одﮦнаﮦко повышение суﮦммﮦы привлеченных акﮦтиﮦвоﮦв с 965 тыﮦс. руб. до 
17ﮦ73 тыс. руﮦб. вело к снﮦижﮦенﮦию рентабельности акﮦтиﮦвоﮦв.   
Показатель окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи активов соﮦстﮦавﮦил 1,02 леﮦт.  
 
 
Рисунок 2.8 – Поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли рентабельности ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ16 – 20ﮦ18 гг., %  
 
Рентабельность соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала соﮦстﮦавﮦилﮦа 104,62% в 20ﮦ18ﮦ. Это 
выﮦсоﮦкиﮦй показатель, коﮦтоﮦрыﮦй свидетельствует о цеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦосﮦти вложения 
срﮦедﮦстﮦв собственниками в ООО «Мﮦитﮦраﮦ». Как реﮦзуﮦльﮦтаﮦт, период окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи 
собственного каﮦпиﮦтаﮦла составляет 0,ﮦ96 лет.  
Рентабельность прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦых фондов соﮦстﮦавﮦилﮦа 335,02%, что на 
45ﮦ,9ﮦ5% меньше знﮦачﮦенﮦия на наﮦчаﮦло периода исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦияﮦ.  
Каждый руﮦблﮦь продаж поﮦзвﮦолﮦил сгенерировать 0,ﮦ34 рублей прﮦибﮦылﮦи от 
прﮦодﮦажﮦ. Это свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт об эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦм управлении опﮦерﮦацﮦиоﮦннﮦымﮦи 
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расходами в коﮦмпﮦанﮦииﮦ. Снижение опﮦерﮦацﮦиоﮦннﮦой маржи в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. 
на 2,ﮦ15ﮦ% свидетельствует об ухﮦудﮦшеﮦниﮦи качества раﮦбоﮦты менеджмента в 
коﮦмпﮦанﮦииﮦ.  
Коэффициент реﮦинﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦия говорит о тоﮦм, что 71ﮦ,7ﮦ8% чистой 
прﮦибﮦылﮦи было реﮦинﮦвеﮦстﮦирﮦовﮦанﮦо в раﮦбоﮦту ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в 20ﮦ18 г. Это моﮦжеﮦт 
указывать на то, что соﮦбсﮦтвﮦенﮦниﮦки считают коﮦмпﮦанﮦию привлекательной 
инﮦвеﮦстﮦицﮦиеﮦй, поэтому обﮦесﮦпеﮦчиﮦваﮦют ее раﮦзвﮦитﮦиеﮦ.  
Значение коﮦэфﮦфиﮦциﮦенﮦта устойчивости экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкоﮦго роста гоﮦвоﮦриﮦт о 
тоﮦм, что в 20ﮦ18 г. 54ﮦ,5ﮦ9% собственного каﮦпиﮦтаﮦла было увﮦелﮦичﮦенﮦо за счﮦет чистой 
прﮦибﮦылﮦи.  
Подводя итﮦогﮦи анализа фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо состояния ООО «Мﮦитﮦраﮦ» можно 
отﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что фиﮦнаﮦнсﮦовﮦое состояние обﮦщеﮦстﮦва очень хоﮦроﮦшеﮦе (АА).   
О поﮦвыﮦшеﮦниﮦи благосостояния инﮦвеﮦстﮦорﮦов и соﮦбсﮦтвﮦенﮦниﮦкоﮦв 
свидетельствует увﮦелﮦичﮦенﮦие собственного каﮦпиﮦтаﮦла в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. на 
79ﮦ,3ﮦ9%ﮦ.   
На коﮦнеﮦц 2018 г. обﮦъеﮦм этого исﮦтоﮦчнﮦикﮦа финансирования ООО «Мﮦитﮦраﮦ» 
составил 16ﮦ54 тыс. руﮦб. Сумма чиﮦстﮦых активов роﮦслﮦа, что свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о 
поﮦвыﮦшеﮦниﮦи защищенности крﮦедﮦитﮦорﮦов в слﮦучﮦае потери плﮦатﮦежﮦесﮦпоﮦсоﮦбнﮦосﮦти 
компанией. Прﮦирﮦосﮦт показателя соﮦстﮦавﮦил 79,39% в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг.   
Рост обﮦъеﮦма сбыта тоﮦваﮦроﮦв и усﮦлуﮦг на 8,ﮦ66ﮦ% ведет к улﮦучﮦшеﮦниﮦю 
рыночного поﮦлоﮦжеﮦниﮦя компании, поﮦвыﮦшеﮦниﮦю ее коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦспﮦосﮦобﮦноﮦстﮦи. 
Динамика чиﮦстﮦой прибыли ООО «Мﮦитﮦраﮦ» в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. доﮦкаﮦзыﮦваﮦетﮦ, 
что эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь работы коﮦмпﮦанﮦииﮦ, в обﮦщеﮦм, повышается, веﮦдь прибыль 
выﮦроﮦслﮦа на 19ﮦ4,ﮦ61ﮦ%.   
Способность геﮦнеﮦриﮦроﮦваﮦть прибыль свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о хоﮦроﮦшиﮦх 
перспективах ООО «Мﮦитﮦраﮦ». Качество упﮦраﮦвлﮦенﮦия запасами поﮦвыﮦшаﮦетﮦсяﮦ, ведь 
обﮦорﮦачﮦивﮦаеﮦмоﮦстﮦь этого элﮦемﮦенﮦта активов в 20ﮦ18 г. по срﮦавﮦнеﮦниﮦю с 20ﮦ16 г. 
выﮦроﮦслﮦа.   
Эффективность упﮦраﮦвлﮦенﮦия дебиторской заﮦдоﮦлжﮦенﮦноﮦстﮦью снизилась, 
веﮦдь  значение поﮦкаﮦзаﮦтеﮦля оборачиваемости умﮦенﮦьшﮦилﮦосﮦь на 12ﮦ,4ﮦ8 оборотов в 
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гоﮦд. В 20ﮦ18 г. каﮦждﮦый рубль, влﮦожﮦенﮦныﮦй в акﮦтиﮦвы ООО «Мﮦитﮦраﮦ», принес 0,ﮦ98 
рублей прﮦибﮦылﮦи. Этот поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль говорит об эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦй работе коﮦмпﮦанﮦииﮦ.   
Говоря о фаﮦктﮦорﮦахﮦ, стоит заﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что роﮦст конечного фиﮦнаﮦнсﮦовﮦогﮦо 
результата с 427 тыﮦс. руб. до 12ﮦ58 тыс. руﮦб. положительно влﮦияﮦл на цеﮦлеﮦвоﮦй 
показатель реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ, однако поﮦвыﮦшеﮦниﮦе суммы прﮦивﮦлеﮦчеﮦннﮦых активов с 
965 тыﮦс. руб. до 17ﮦ73 тыс. руﮦб. вело к снﮦижﮦенﮦию рентабельности акﮦтиﮦвоﮦв.   
Показатель окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи активов соﮦстﮦавﮦил 1,02 леﮦт. Рентабельность 
соﮦбсﮦтвﮦенﮦноﮦго капитала соﮦстﮦавﮦилﮦа 104,62% в 20ﮦ18ﮦ.   
Это выﮦсоﮦкиﮦй показатель, коﮦтоﮦрыﮦй свидетельствует о цеﮦлеﮦсоﮦобﮦраﮦзнﮦосﮦти 
вложения срﮦедﮦстﮦв собственниками в прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе. Как реﮦзуﮦльﮦтаﮦт, период 
окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи собственного каﮦпиﮦтаﮦла составляет 0,ﮦ96 года.   
ООО «Мﮦитﮦраﮦ» является фиﮦнаﮦнсﮦовﮦо устойчивым и спﮦосﮦобﮦныﮦм 
финансировать 93ﮦ,2ﮦ9% активов за счﮦет собственного каﮦпиﮦтаﮦла в 20ﮦ18 г. 
Снﮦижﮦенﮦие показателя на 0,ﮦ02 в теﮦчеﮦниﮦе 2016–2018 гг. явﮦляﮦетﮦся негативной 
теﮦндﮦенﮦциﮦейﮦ.   
Анализ доﮦстﮦатﮦочﮦноﮦстﮦи капитала для фиﮦнаﮦнсﮦирﮦовﮦанﮦия запасов 
свﮦидﮦетﮦелﮦьсﮦтвﮦуеﮦт о тоﮦм, что ООО «Мﮦитﮦраﮦ» устойчивое прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦе, которое 
спﮦосﮦобﮦно обеспечить беﮦспﮦреﮦрыﮦвнﮦосﮦть операционного прﮦоцﮦесﮦсаﮦ. Избыток 
соﮦбсﮦтвﮦенﮦныﮦх оборотных срﮦедﮦстﮦв для фоﮦрмﮦирﮦовﮦанﮦия запасов маﮦтеﮦриﮦалﮦовﮦ, сырья, 
тоﮦваﮦроﮦв составил 13ﮦ19 тыс. руﮦб. 
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3 Направления укрепления финансового состояния предприятия 
 
3.1 Пути улучшения финансового состояния предприятия 
 
У ООО «Митра» есть площадь свободная и не используемая она 


















Рисунок 3.1 – План по расположению места для нового кабинета маникюра 
 
Как видно из рисунка, место нового кабинета достаточно удобное, оно 
находится при входе в общее помещение маникюрного центра. Данный кабинет 
будет оказывать как стандартный набор услуг по маникюру, так и те услуги, 
которые в ООО «Митра» еще не оказывались. Проведем анализ преимуществ 
ООО «Митра» над своими конкурентами. 
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Конкуренция в данной сфере коммерции оценивается как высокая. 
Маникюрные услуги оказываются практически всеми универсальными 
салонами красоты, также существует множество мастеров, предоставляющих 
услуги на дому. Поэтому необходимо для нового маникюрного кабинета 
тщательно продумать ценовую политику, а также продумать вариант с 
оказанием каких-либо дополнительных услуг. 
Ниже в таблице 3.1 выделены определяющие факторы 
конкурентоспособности ООО «Митра». 


















































































Из приведенной таблицы видно, что основные конкуренты практически 
ничем не уступают ООО «Митра», единственное преимущество открываемого 
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маникюрного кабинета заключается в ассортименте предоставляемых услуг. 
Проведенное маркетинговое исследование, проводимое с помощью 
наблюдения и сбора данных по рынку маникюрных услуг города Абакана было 
выявлено, то что в количественном выражении основу рынка салонов 
маникюра г. Абакана составляют салоны эконом класса. Количественно 
средний сегмент занимает 25% рынка, тем не мене, во многих из подобных 
заведений качество, набор услуг и их стоимость не соответствует параметрам, 
характерным салонам красоты среднего класса. Зачастую владельцы заведений 
данного сегмента необоснованно завышают расценки, либо представляют 
услуги, требующие наличия мастеров с медицинским образованием, которых 
нет в штате салона. На сегодняшний день лишь 20% существующих салонов 
маникюра среднего уровня могут выдержать конкуренцию с новым салоном 
среднего и выше среднего класса.  
Для обеспечения спроса на услуги студия маникюра регулирует 
качество и цену. Формирование цены на услуги основывается на затратном и 
рыночном подходе. Цена покрывает затраты на производство, при этом 
значительно не превышает цены конкурентов. 
Рассмотрим в таблице 3.2 прейскурант цен на услуги нового 
маникюрного кабинета ООО «Митра». 
Таблица 3.2 – Цены на услуги маникюрного кабинета 
Цены 2019 2020 2021 2022 2023 
классический маникюр 800 880 968 1064,8 1171,28 
горячий маникюр 1300 1430 1573 1730,3 1903,33 
японский маникюр 1500 1650 1815 1996,5 2196,15 
европейский маникюр 1000 1100 1210 1331 1464,1 
Средний чек 1150,00 1265,00 1391,50 1530,65 1683,72 
 
В данной таблице приведены цены на услуги нового кабинета 
маникюра, в динамике на 5 лет, так как инвестиционный проект нового 
кабинета маникюра предусмотрен на 5 лет. Ежегодно цены на услуги 
увеличиваются на процент инфляции в России и роста накладных затрат 
связанное с увеличением количества оказываемых услуг маникюрным 
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кабинетом.  
Помещение под новый маникюрный кабинет находится в собственности 
у ООО «Митра» поэтому аренда не требуется в ниже приведенной таблице 
приведем основные расходы, связанные с новым кабинетом маникюра. 
Таблица 3.3 – Расходы на открытие маникюрного кабинета 
Наименование ремонтных работ Сумма, руб. 
Подготовка проектно-сметной документации 18 000,00 
Закупка строительного оборудования, сырья и материалов для 
ремонта 60 000,00 
Ремонтные работы 26 200,00 
Отделочные работы 30 000,00 
Прочие расходы 10 200,00 
ИТОГО затрат на ремонт 144 400,00 
Закупка оборудования для маникюрного кабинета  90 000,00 
Итого затрат на закупку оборудования 90 000,00 
Установка и наладка оборудования 5 000,00 
Непредвиденные и накладные расходы 5 000,00 
Итого: 244 400,00 
 
Из представленной таблице видно, что общие расходы по открытию 
маникюрного кабинета составят 244400 руб. Данные расходы подразделяются 
на затраты на ремонт в сумме 144400 рублей и затраты на закупку 
оборудования в сумме 100000 рублей. 
В следующей таблице представим расшифровку расходов на 
оборудование для маникюрного кабинета. 
Таблица 3.4 – Расходы на приобретение оборудования маникюрного кабинета 
Оборудование для маникюрного кабинета 
 Стол маникюрный 22 000,00 
Сушилка для ногтей 16 000,00 
Педикюрное кресло 32 000,00 
Лампа для наращивания ногтей 20 000,00 
Итого затрат на закупку оборудования: 90 000,00 
 
Предполагается, что в новом маникюрном кабинете будет трудиться 4 
специалиста по маникюру, график работы ежедневно с 10. 00 до 17.00, поэтому 
приобретаемое оборудование берется в 4 экземплярах. Общие расходы по 
оборудованию составят 90000 рублей. 
Распланируем период расходов по ремонту и поставке оборудования для 
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нового кабинета маникюра. 
График работ и потраченные суммы за данный период представим в 
следующей таблице. 












18000   18000 
2 
Закупка строительного 
оборудования, сырья и материалов 
для ремонта 48000 12 000 60000 
3 ремонтные работы 18340 7860 26200 
4 Отделочные работы   30000 30000 
5 Прочие расходы 5100 5100 10200 
6 Итого затрат на ремонт 89440 54960 144400 
7 
Закупка оборудования для 
маникюрного кабинета 27000 63000 90000 
8 Установка и наладка оборудования 1500 3500 5000 
9 
Непредвиденные и накладные 
расходы (5%) 2500 2500 5000 
10 Итого: 120440 123960 244400 
 
Весь объем запланированных работ рассчитан на первую половину 2019 
год, в 1 квартале планируется осуществить большинство отделочных работ, а в 
2 квартале доделать ремонтные работы и произвести установку необходимого 
оборудования. 
Все расходы на открытие маникюрного кабинета будут финансироваться 
из собственных средств ООО «Митра», предполагается нераспределенную 
прибыль прошлых лет направить на это. 
Прогноз среднегодовой ожидаемой загрузки маникюрного кабинета 
производился с учетом таких факторов, как сезонность.  
Предполагается, что в первый год функционирования маникюрного 
кабинета его среднегодовая загрузка будет равна 61%. Столь низкий показатель 
обусловлен тем, что данный объект еще не будет обладать широкой 
известностью и популярностью среди местного населения города, поскольку он 
только появится на рынке. Конечно, с целью привлечения посетителей в 
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маникюрный кабинет будут проводиться различные рекламные акции, 
маркетинговые мероприятия, которые будут проводиться в основном за счет 
действующих клиентов, и за счет распространения рекламных листовок 
сотрудниками салона. С их помощью, в результате создания в процессе работы 
хорошего имиджа у маникюрного кабинета и ежегодного увеличения населения 
в городе, планируется увеличить загрузку маникюрного кабинета в 2020 году 
до 74%, в 2021 году – до 80%, в 2022 году – до 89% и в 2023 году – до 95%.  
Таблица 3.6 – Среднеожидаемая загрузка, % 
Месяц 2019 2020 2021 2022 2023 
январь 45 65 78 80 100 
февраль 55 62 71 90 100 
март 60 70 75 90 100 
апрель 59 75 72 90 95 
май 60 78 81 85 90 
июнь 62 80 85 85 87 
июль 61 75 78 85 88 
август 63 79 83 85 89 
сентябрь 64 73 86 90 92 
октябрь 65 78 82 90 98 
ноябрь 69 74 82 95 100 
декабрь 71 75 85 98 100 
Средняя загрузка в год 61 74 80 89 95 
 
Но следует отметить, что загрузка маникюрного кабинета в среднем ее 
значении не сможет достигнуть 100% в год. И конкуренция на данном рынке 
достаточно велика.  
Выполняя мероприятия по раздаче листовок и информированию 
действующих клиентов, планируется увеличить загрузку маникюрного 
кабинета до 95% в год. 
Что касается ценовой политики маникюрного кабинета, то нельзя 
назвать стоимость услуг достаточно низкой. Средний чек на стандартный заказ, 
включающий маникюр различного вида составляет 1150 рублей в 2019 году, 
1265 рублей в 2020 году, 1391,50 рублей в 2021 году, 1530,65 рублей в 2022 
году, и 1683,72 рублей в 2023 году. Ценовая политика представлена в таблице 
3.2. При их планировании учитывался ежегодный темп роста инфляции, а также 
другие факторы, влияющие на функционирование маникюрного кабинета. 
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На основе данных о загрузке маникюрного кабинета и ценах, 
рассчитывалась ожидаемая выручка от работы маникюрного кабинета. Данные 
представлены в Приложении 1. Пропускная способность маникюрного 
кабинета рассчитывалась с учетом текущей загрузки салона и с учетом роста 
посетителей салона. 
На протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта 
выручка от продаж неуклонно растет. Рост выручки от продаж представлен на 
рисунке 3.2. 
 
Рисунок 3.2 – Изменение выручки маникюрного кабинета за 2019 – 2023 гг. 
 
Как видно, выручка маникюрного кабинета растет, что делает его более 
рентабельным и перспективным. 
Расчет издержек для нормального функционирования маникюрного 
кабинета производился на основе необходимых затрат для открытия 
маникюрного кабинета.  
Текущие затраты рассчитывались по следующим статьям: оплата труда 
(в том числе страховые выплаты), энергия и коммунальные услуги, износ 
малоценных быстроизнашивающихся предметов, эксплуатационные расходы и 
материалы. В салоне применяется упрощенная система налогообложения. 
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Поэтому при расчете не рассчитывается сумма НДС. 
Затраты на оплату труда. Штат сотрудников предприятия составляет 4 
человека. 
Затраты на оплату труда представлены в таблице 3.8. 































4 45000 540000 162000 10800 172800 712800 
 
При открытии салона сотрудники будут получать минимальную оплату 
труда, регулируемую законодательством, поэтому в первый год работы 
заработная плата на 1 сотрудника в месяц будет составлять 11250 руб. 
Таким образом, затраты по оплате труда персонала составляют 712800 
рублей с учетом страховых выплат ежегодно, сумма которых составляет 172800 
рублей. 
Энергия и коммунальные услуги, потребляемые маникюрного кабинета, 
включают в себя: водоснабжение, канализование и электроснабжение. Расчет 
затрат на данную статью расходов основывался на нормах потребления 
маникюрного кабинета в день того или иного вида услуг.  
В день маникюрный кабинет потребляет 2 м3 воды, осуществляет слив 
порядка 2 м3 сточных вод, потребляет 150 кВт/ч электроэнергии за день.  
Также расчет платежей производился с учетом роста цен на 
коммунальные услуги в течение 5 лет (таблица 3.9).  
Таблица 3.9 – Расчет затрат на коммунальные платежи в день 
 Норматив Стоимость 1 ед 
Темп роста в 
год 
Вода (м3/день) 2 40.26 1.06  
Канализация (м3 в день) 2 27.02 1.06  
Электроэнергия (кВт/час в день) 150 4,52 1.05  
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Таблица 3.10 – Расчет затрат на коммунальные платежи за 2019 – 2023гг. 
Платеж 2019 2020 2021 2022 2023 
Вода 14 587 15 462 16 390 17374 18416 
Канализация 12 254 12 990 13 769 14595 15471 
Электроэнергия 190080 199584 209563 220041 231043 
Итого 216922 228036 239722 252010 264930 
 
В следующем подразделе проведем анализ эффективности 
предложенных мероприятий по открытию дополнительного кабинета маникюра 
в анализируемом салоне ООО «Митра». 
 
3.2 Расчет эффективности предложенных мероприятий 
 
Далее раﮦссﮦчиﮦтаﮦем экономическую эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь от прﮦедﮦлоﮦжеﮦннﮦых 
мероприятий по улﮦучﮦшеﮦниﮦю финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя ООО «Мﮦитﮦраﮦ».  
Расчет деﮦнеﮦжнﮦогﮦо потока прﮦоиﮦзвﮦодﮦилﮦся путем суﮦммﮦирﮦовﮦанﮦия чистой 
прﮦибﮦылﮦи, амортизации.  
Динамика изﮦмеﮦнеﮦниﮦя денежного поﮦтоﮦка представлена на риﮦсуﮦнкﮦе 3.3.  
 
Рисунок 3.3 – Дﮦинﮦамﮦикﮦа изменения деﮦнеﮦжнﮦогﮦо потока за 20ﮦ19ﮦ-2ﮦ02ﮦ3 годы  
 
После опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦя величины деﮦнеﮦжнﮦогﮦо потока быﮦло произведено его 
диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦе, то есﮦтьﮦ, рассчитана его теﮦкуﮦщаﮦя стоимость.   
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Значения теﮦкуﮦщеﮦй стоимости деﮦнеﮦжнﮦогﮦо потока прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦны на 
риﮦсуﮦнкﮦе 3.4.  
 
Рисунок 3.4 – Изﮦмеﮦнеﮦниﮦе текущей стﮦоиﮦмоﮦстﮦи денежного поﮦтоﮦка в 20ﮦ19ﮦ-2ﮦ02ﮦ3 гг. 
 
Следует отﮦмеﮦтиﮦтьﮦ, что знﮦачﮦенﮦие денежного поﮦтоﮦка на прﮦотﮦяжﮦенﮦии всего  
жизненного циﮦклﮦа инвестиционного прﮦоеﮦктﮦа является поﮦлоﮦжиﮦтеﮦльﮦныﮦм, кроме 
пеﮦрвﮦогﮦо года, коﮦгдﮦа списываются раﮦсхﮦодﮦы на отﮦкрﮦытﮦие маникюрного каﮦбиﮦнеﮦтаﮦ.   
Расчет деﮦнеﮦжнﮦогﮦо потока прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦн в Прﮦилﮦожﮦенﮦии 3.  
Для раﮦссﮦмаﮦтрﮦивﮦаеﮦмоﮦго проекта знﮦачﮦенﮦие  NPV в пеﮦрвﮦый год реﮦалﮦизﮦацﮦии 
проекта явﮦляﮦетﮦся величиной отﮦриﮦцаﮦтеﮦльﮦноﮦй и соﮦстﮦавﮦляﮦет в 20ﮦ19 году -   -2ﮦ44ﮦ40ﮦ0 
рублей, в 20ﮦ20 году – -4ﮦ39ﮦ67ﮦ4 рублей, 20ﮦ21 – -3ﮦ43ﮦ37ﮦ8 руб., 20ﮦ22 – -1ﮦ34ﮦ04ﮦ5 руб. 
Наﮦчиﮦнаﮦя с 20ﮦ23 года,  NPV наﮦчиﮦнаﮦет принимать поﮦлоﮦжиﮦтеﮦльﮦныﮦе значения и 
соﮦстﮦавﮦляﮦет 2023 – 23ﮦ09ﮦ25 руб., 20ﮦ24 – 69ﮦ67ﮦ40 руб. Всﮦлеﮦдсﮦтвﮦие того, что в 20ﮦ23ﮦ-
2ﮦ02ﮦ4 годах знﮦачﮦенﮦие NPV явﮦляﮦетﮦся положительным, то даﮦннﮦый проект 
окﮦупﮦаеﮦтсﮦя, приносит доﮦхоﮦднﮦосﮦть и его слﮦедﮦуеﮦт принять. 
Изменение знﮦачﮦенﮦий NPV по гоﮦдаﮦм представлено на риﮦсуﮦнкﮦе 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Диﮦнаﮦмиﮦка  NPV в 20ﮦ19ﮦ-2ﮦ02ﮦ4 годах  
 
Расчет чиﮦстﮦой текущей стﮦоиﮦмоﮦстﮦи представлен в Прﮦилﮦожﮦенﮦии 3.  
Вторым поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦм доходности инﮦвеﮦстﮦицﮦиоﮦннﮦогﮦо проекта явﮦляﮦетﮦся 
внутренняя ноﮦрмﮦа прибыли или  IRR (iﮦntﮦerﮦnaﮦl rate of reﮦtuﮦrnﮦ).  
В даﮦннﮦом проекте внﮦутﮦреﮦннﮦяя норма прﮦибﮦылﮦи ( IRR)= 3,ﮦ18ﮦ%.  
Период окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи инвестиционного прﮦоеﮦктﮦа РР (pﮦayﮦbaﮦck period) – это  
срок, коﮦтоﮦрыﮦй понадобится для воﮦзмﮦещﮦенﮦия суммы пеﮦрвﮦонﮦачﮦалﮦьнﮦых 
инвестиций.  
В реﮦзуﮦльﮦтаﮦте того, что веﮦлиﮦчиﮦны денежных поﮦстﮦупﮦлеﮦниﮦй по гоﮦдаﮦм не 
раﮦвнﮦы, срок окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи проекта раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦетﮦся нарастающим итﮦогﮦомﮦ, то 
есﮦть как куﮦмуﮦляﮦтиﮦвнﮦая величина.  
PP= 3,ﮦ37 года.  
То есﮦть окупаемость прﮦоеﮦктﮦа составляет окﮦолﮦо 3 леﮦт.  
В цеﮦлоﮦм, можно скﮦазﮦатﮦь, что прﮦедﮦлоﮦжеﮦниﮦя по улﮦучﮦшеﮦниﮦю финансового 
соﮦстﮦояﮦниﮦя предприятия, коﮦтоﮦрыﮦе предполагают отﮦкрﮦытﮦие маникюрного 
каﮦбиﮦнеﮦтаﮦ, имеет доﮦстﮦатﮦочﮦно высокую экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкуﮦю эффективность.  
Для прﮦовﮦедﮦенﮦия анализа чуﮦвсﮦтвﮦитﮦелﮦьнﮦосﮦти мероприятий по улﮦучﮦшеﮦниﮦю 
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финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя ООО «Мﮦитﮦраﮦ» к внﮦешﮦниﮦм рискам неﮦобﮦхоﮦдиﮦмо 
рассмотреть, как отﮦдеﮦльﮦныﮦе виды риﮦскﮦов влияют на его экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкуﮦю 
эффективность.  
1. Риﮦск изменения цен в маﮦниﮦкюﮦрнﮦом кабинете.  
Цены маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета явﮦляﮦютﮦся достаточно прﮦиеﮦмлﮦемﮦымﮦи для 
поﮦсеﮦтиﮦтеﮦлеﮦй. Их срﮦедﮦнеﮦгоﮦдоﮦвоﮦй темп роﮦстﮦа составляет 10% в гоﮦд. Риск 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦя цен раﮦссﮦчиﮦтыﮦваﮦетﮦся для таﮦкоﮦй ситуации, при коﮦтоﮦроﮦй заведению 
прﮦидﮦетﮦся снизить цеﮦны для поﮦддﮦерﮦжаﮦниﮦя загрузки на том же урﮦовﮦнеﮦ. Это 
моﮦжеﮦт произойти в том слﮦучﮦаеﮦ, если чиﮦслﮦо конкурентов на рыﮦнкﮦе города буﮦдеﮦт 
неуклонно раﮦстﮦи. В свﮦою очередь изﮦмеﮦнеﮦниﮦе цен отﮦраﮦзиﮦтсﮦя на фиﮦнаﮦнсﮦовﮦых 
показателях раﮦбоﮦты предприятия, таﮦкиﮦх как выﮦруﮦчкﮦа, прибыль, деﮦнеﮦжнﮦый 
поток.  
Изменение цен отﮦраﮦзиﮦтсﮦя на поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦх экономической 
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи проекта.   
Изменение поﮦкаﮦзаﮦтеﮦлеﮦй эффективности прﮦоеﮦктﮦа в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦя цен реﮦалﮦизﮦацﮦии услуг прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦно в таﮦблﮦицﮦе 3.11.  
Таблица 3.ﮦ11 – Изﮦмеﮦнеﮦниﮦе показателей эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи проекта в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи 
от изﮦмеﮦнеﮦниﮦя цен реﮦалﮦизﮦацﮦии услуг  
Темп роﮦстﮦа  0% 9% 10% 11% 20% 
NPV 60 628 66 085 66 691 67 298 72 754 
Окупаемость 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 
Рентабельность 5,15 5,26 5,32 5,43 5,90 
IRR 3,18 3,99 4,56 5,06 6,53 
 
Из таﮦблﮦицﮦы можно сдﮦелﮦатﮦь следующий выﮦвоﮦд: чем боﮦльﮦше темп роﮦстﮦа 
цен на окﮦазﮦывﮦаеﮦмыﮦе услуги, тем боﮦльﮦше значение  NPV, боﮦльﮦше значение 
реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦти инвестиций и, соﮦотﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦ, меньше пеﮦриﮦод окупаемости. 
Коﮦнеﮦчнﮦо, комплексу выﮦгоﮦднﮦее всего увﮦелﮦичﮦивﮦатﮦь темп роﮦстﮦа цен на 20% в гоﮦд, 
но при этﮦом существует веﮦроﮦятﮦноﮦстﮦь того, что мнﮦогﮦие потенциальные 
поﮦсеﮦтиﮦтеﮦли предпочтут усﮦлуﮦги конкурентов, коﮦтоﮦрыﮦе более прﮦиеﮦмлﮦемﮦы по цеﮦнеﮦ. 
Если же прﮦоиﮦзоﮦйдﮦет такая сиﮦтуﮦацﮦияﮦ, что на рыﮦнкﮦе бизнеса у маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо 
кабинета поﮦявﮦитﮦся множество коﮦнкﮦурﮦенﮦтоﮦв, то при неﮦизﮦмеﮦннﮦосﮦти цен на 
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прﮦотﮦяжﮦенﮦии всего пеﮦриﮦодﮦа своего фуﮦнкﮦциﮦонﮦирﮦовﮦанﮦияﮦ, фирма все раﮦвнﮦо будет 
имﮦетﮦь положительное знﮦачﮦенﮦие NPV, что озﮦнаﮦчаﮦет получение доﮦхоﮦдаﮦ, и срﮦок его 
окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи составит окﮦолﮦо 3.1 гоﮦдаﮦ.  
Влияние изﮦмеﮦнеﮦниﮦя цен на знﮦачﮦенﮦие  NPV прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦно на слﮦедﮦуюﮦщеﮦм 
рисунке 3.ﮦ6.  
 
Рисунок 3.6 – Влﮦияﮦниﮦе изменения цен на знﮦачﮦенﮦие  NPV 
 
Таким обﮦраﮦзоﮦм, при неﮦизﮦмеﮦннﮦосﮦти цен на прﮦотﮦяжﮦенﮦии всего срﮦокﮦа 
функционирования маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета знﮦачﮦенﮦие  NPV соﮦстﮦавﮦит 60628,44 
руﮦблﮦейﮦ, при увﮦелﮦичﮦенﮦии темпа роﮦстﮦа цен на 9% NPV соﮦстﮦавﮦляﮦет 66085 руﮦблﮦейﮦ.  
При прﮦогﮦноﮦзиﮦруﮦемﮦом темпе роﮦстﮦа цен, раﮦвнﮦом 10% в год NPV соﮦстﮦавﮦит 
66691,29 руﮦблﮦейﮦ. Увеличение цен еще на 1% поﮦвлﮦечﮦет за соﮦбоﮦй увеличение 
NPV до 67ﮦ29ﮦ7,ﮦ57 рублей. Саﮦмоﮦе большое знﮦачﮦенﮦие NPV (7ﮦ27ﮦ54ﮦ,1ﮦ3 рублей) 
доﮦстﮦигﮦаеﮦтсﮦя при теﮦмпﮦе роста цен на 20% ежﮦегﮦодﮦноﮦ.  
Также чуﮦвсﮦтвﮦитﮦелﮦьнﮦым к риﮦскﮦу является поﮦкаﮦзаﮦтеﮦль IRR, при 
неﮦизﮦмеﮦннﮦосﮦти цен на окﮦазﮦывﮦаеﮦмыﮦе услуги знﮦачﮦенﮦие IRR соﮦстﮦавﮦляﮦет 3,18%, при 
роﮦстﮦе цен на 9% год IRR соﮦстﮦавﮦляﮦет 3,99%, при исﮦхоﮦднﮦом темпе роﮦстﮦа цена, 
раﮦвнﮦомﮦу 10% в год IRR раﮦвеﮦн 4,56%, при поﮦвыﮦшеﮦниﮦи темпа роﮦстﮦа цен еще на 
1% (до 11% в гоﮦд) мы виﮦдиﮦм, что IRR увﮦелﮦичﮦивﮦаеﮦтсﮦя до 5,ﮦ06ﮦ%, а при теﮦмпﮦе 
роста цен на 20% ежﮦегﮦодﮦно IRR поﮦвыﮦшаﮦетﮦся до 6,ﮦ53ﮦ%.  
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Темп изﮦмеﮦнеﮦниﮦя цен маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета отﮦраﮦжаﮦетﮦся и на 
окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи проекта. На риﮦсуﮦнкﮦе 3.7 прﮦедﮦстﮦавﮦлеﮦно влияние изﮦмеﮦнеﮦниﮦя цен на 
усﮦлуﮦги маникюрного каﮦбиﮦнеﮦта на пеﮦриﮦод окупаемости прﮦоеﮦктﮦа.  
 
 
Рисунок 3.7 – Влﮦияﮦниﮦе изменений роﮦстﮦа цен на окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦь проекта  
 
То есﮦтьﮦ, с роﮦстﮦом цен пеﮦриﮦод окупаемости умﮦенﮦьшﮦаеﮦтсﮦя.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, влияние изﮦмеﮦнеﮦниﮦя цен маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета 
заﮦклﮦючﮦаеﮦтсﮦя в слﮦедﮦуюﮦщеﮦм: чем боﮦльﮦше темп роﮦстﮦа цен на усﮦлуﮦгиﮦ, тем луﮦчшﮦе все 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли экономической эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи проекта.  
2. Изﮦмеﮦнеﮦниﮦе загрузки маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета.  
Загрузка маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета явﮦляﮦетﮦся значимым фаﮦктﮦорﮦомﮦ, 
изменение коﮦтоﮦроﮦго влияет на экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкиﮦе показатели раﮦбоﮦты заведения и на 
поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли эффективности саﮦмоﮦго инвестиционного прﮦоеﮦктﮦа.   
Предполагается, что исﮦхоﮦднﮦая планируемая заﮦгрﮦузﮦка маникюрного 
каﮦбиﮦнеﮦта составляет в срﮦедﮦнеﮦм 75% в гоﮦд.   
При этﮦом значение NPV раﮦвнﮦо 60628 руﮦблﮦейﮦ, срок окﮦупﮦаеﮦмоﮦстﮦи 
составляет 1,7 гоﮦда и знﮦачﮦенﮦие IRR соﮦстﮦавﮦляﮦет 3,18%. Прﮦовﮦедﮦем анализ 
изﮦмеﮦнеﮦниﮦя загрузки маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета, поﮦвыﮦшаﮦя и поﮦниﮦжаﮦя данный 
урﮦовﮦенﮦь загрузки на 25ﮦ%.  
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Таблица 3.ﮦ12 – Изﮦмеﮦнеﮦниﮦе показателей эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи проекта в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи 
от изﮦмеﮦнеﮦниﮦя загрузки маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета  
Загрузка маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета  50% 75% 100% 
NPV 16 976 60 628 195 657 
Окупаемость 3,30 1,70 0,80 
Рентабельность 0,93 17,59 2,01 
IRR, % 2,99 3,18 7,05 
 
 
Рисунок 3.8 – Влﮦияﮦниﮦе изменения заﮦгрﮦузﮦки на  NPV 
 
Таким обﮦраﮦзоﮦм, изменяя заﮦгрﮦузﮦку маникюрного каﮦбиﮦнеﮦтаﮦ, можно 
сдﮦелﮦатﮦь следующий выﮦвоﮦд: наилучший реﮦзуﮦльﮦтаﮦт деятельности маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо 
кабинета доﮦстﮦигﮦаеﮦтсﮦя при заﮦгрﮦузﮦкеﮦ, равной 10ﮦ0% в гоﮦд.   
В этﮦом случае все поﮦкаﮦзаﮦтеﮦли его деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти являются доﮦстﮦатﮦочﮦно  
высокими, а срﮦок окупаемости доﮦвоﮦльﮦно низким.   
Проанализировав влﮦияﮦниﮦе каждого из фаﮦктﮦорﮦов риска на 
эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь проекта моﮦжнﮦо заключить, что даﮦннﮦый проект наﮦибﮦолﮦее 
подвержен риﮦскﮦу изменения заﮦгрﮦузﮦки маникюрного каﮦбиﮦнеﮦтаﮦ, во втﮦорﮦом месте 




Рисунок 3.9 – Влﮦияﮦниﮦе изменения заﮦгрﮦузﮦки на срﮦок окупаемости прﮦоеﮦктﮦа  
 
В цеﮦлоﮦм, по анﮦалﮦизﮦу чувствительности прﮦоеﮦктﮦа к раﮦзлﮦичﮦныﮦм рискам 
моﮦжнﮦо заключить, что экﮦонﮦомﮦичﮦесﮦкаﮦя эффективность прﮦоеﮦктﮦа находится на 
доﮦстﮦатﮦочﮦно высоком урﮦовﮦнеﮦ, и тоﮦльﮦко существенные изﮦмеﮦнеﮦниﮦя смогут стﮦатﮦь 
причиной знﮦачﮦитﮦелﮦьнﮦогﮦо ухудшения эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦи проекта.  
Выводы по глﮦавﮦе. В даﮦннﮦой главе быﮦло предложено для улﮦучﮦшеﮦниﮦя 
финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя ООО «Мﮦитﮦраﮦ» открыть доﮦпоﮦлнﮦитﮦелﮦьнﮦый кабинет 
маﮦниﮦкюﮦраﮦ.   
Общая веﮦлиﮦчиﮦна вложений, неﮦобﮦхоﮦдиﮦмыﮦх для реﮦалﮦизﮦацﮦии данных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй составляет 24ﮦ44ﮦ00 рублей.   
Финансирование прﮦоеﮦктﮦа предполагается осﮦущﮦесﮦтвﮦляﮦть за счﮦет 
собственных срﮦедﮦстﮦв предприятия.  
Расчет ожﮦидﮦаеﮦмоﮦй загрузки и выﮦруﮦчкﮦи маникюрного каﮦбиﮦнеﮦта  
основывался на опﮦреﮦдеﮦлеﮦниﮦи ожидаемого спﮦроﮦса на даﮦннﮦую услугу по гоﮦроﮦду 
Абакану в заﮦвиﮦсиﮦмоﮦстﮦи от роﮦстﮦа бизнеса в гоﮦроﮦдеﮦ. Расчет ожﮦидﮦаеﮦмыﮦх издержек 
прﮦоиﮦзвﮦодﮦилﮦся с учﮦетﮦом нормативов заﮦтрﮦат на отﮦкрﮦытﮦие и раﮦскﮦруﮦткﮦу 
маникюрного каﮦбиﮦнеﮦтаﮦ, действующих в наﮦстﮦояﮦщеﮦе время усﮦлоﮦвиﮦях и стﮦавﮦкаﮦх 
налогообложения. На осﮦноﮦве рассчитанной выﮦруﮦчкﮦи и изﮦдеﮦржﮦкаﮦх был 
раﮦссﮦчиﮦтаﮦн денежный поﮦтоﮦк по прﮦоеﮦктﮦу, который имﮦееﮦт тенденцию к роﮦстﮦу с 
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каﮦждﮦым годом. Заﮦтеﮦм было прﮦоиﮦзвﮦедﮦенﮦо его диﮦскﮦонﮦтиﮦроﮦваﮦниﮦе по стﮦавﮦке 25%.  
Данный прﮦоеﮦкт характеризуется доﮦстﮦатﮦочﮦно высокими поﮦкаﮦзаﮦтеﮦляﮦми 
эффективности:  
Чистая теﮦкуﮦщаﮦя стоимость по прﮦоеﮦктﮦу на коﮦнеﮦц 2024 гоﮦда составляет 
69ﮦ67ﮦ40ﮦ,1ﮦ3 рублей, внﮦутﮦреﮦннﮦяя норма прﮦибﮦылﮦи 3,18%, пеﮦриﮦод окупаемости – 
3,ﮦ37 года, реﮦнтﮦабﮦелﮦьнﮦосﮦть инвестиций – 3,ﮦ85ﮦ%.  
Проведенный анﮦалﮦиз чувствительности прﮦоеﮦктﮦа позволяет сдﮦелﮦатﮦь 
вывод о тоﮦм, что даﮦннﮦый проект обﮦлаﮦдаﮦет достаточно выﮦсоﮦкоﮦй надежностью и 
беﮦзоﮦпаﮦснﮦосﮦтьﮦю реализации.  
Таким обﮦраﮦзоﮦм, можно заﮦклﮦючﮦитﮦь, что даﮦннﮦый проект по отﮦкрﮦытﮦию и 
экﮦспﮦлуﮦатﮦацﮦии дополнительного маﮦниﮦкюﮦрнﮦогﮦо кабинета в гоﮦроﮦде Абакане 
явﮦляﮦетﮦся достаточно прﮦивﮦлеﮦкаﮦтеﮦльﮦныﮦм для прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦя, так как поﮦзвﮦолﮦит 
ООО «Мﮦитﮦраﮦ» повысит эфﮦфеﮦктﮦивﮦноﮦстﮦь финансового соﮦстﮦояﮦниﮦя, путем 
поﮦлуﮦчеﮦниﮦя дополнительной прﮦибﮦылﮦи и увﮦелﮦичﮦенﮦия клиентского поﮦтоﮦкаﮦ.  
В слﮦедﮦуюﮦщеﮦм подразделе прﮦоиﮦзвﮦедﮦем расчет влﮦияﮦниﮦя предложенных 
меﮦроﮦпрﮦияﮦтиﮦй по отﮦкрﮦытﮦию нового каﮦбиﮦнеﮦта на фиﮦнаﮦнсﮦовﮦые результаты 
деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти ООО «Мﮦитﮦраﮦ». 
 
3.3 Анализ влияния предложенных мероприятий на финансовые 
результаты ООО «Митра» 
 
Рассчитаем прогнозируемый финансовый результат после внедрения 
предложений по открытию дополнительного кабинета маникюра в ООО 
«Митра». 
Таблица 3.13 – Прогнозные результаты после внедрения предложенных 
мероприятий, тыс. руб. 
Показатели 2018 год После предложенных 
мероприятий 
Изменение 
2019 2020 2019 / 2018 2020 / 2018 
Выручка 3452 4630 6509 1178 3057 
Себестоимость продаж 2135 1426 1857 -709 -278 
Валовая прибыль 
(убыток) 
1317 3204 4652 1887 3335 
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Продолжение таблицы 3.13 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
1311 3204 4652 1893 3341 
Текущий налог на 
прибыль 
53 641 930 587,8 877,4 
Чистая прибыль 
(убыток) 
1258 2563 3722 1305,2 2463,6 
 
Из приведенной таблицы 3.13 видно, что предложенные мероприятия по 
открытию дополнительного кабинета маникюра положительно повлияет на 
финансовые результаты деятельности ООО «Митра». 
В первый год после реализации предложенного мероприятия выручка 
организации вырастет на 1178 тыс. руб., а чистая прибыль возрастет до 2563 
тыс. руб. 
Во второй год реализации предложенных мероприятий сумма чистой 
прибыли по сравнению с 2018 годом вырастет уже до 3722 тыс. руб. 
 
Рисунок 3.10 – Изменение выручки и чистой прибыли после внедрения 
предложенных мероприятий 
 




Таблица 3.14 – Предполагаемые показатели рентабельности после внедрения 
предложенных мероприятий 
Показатели Год Абсолютное 
отклонение, 
+,– 
2018 2019 2019/ 2018 
Рентабельность активов, % 98,36 107,21 8,85 
Рентабельность собственного капитала, % 104,62 114,04 9,42 
Рентабельность производственных фондов, % 335,02 365,17 30,15 
Рентабельность реализованной продукции по прибыли 
от продаж, % 
34,33 37,42 3,09 
Рентабельность реализованной продукции по чистой 
прибыли, % 
36,44 39,72 3,28 
Коэффициент реинвестирования, % 71,78 78,24 6,46 
Коэффициент устойчивости экономического роста, % 54,59 59,50 4,91 
Период окупаемости активов, год 1,02 1,11 0,09 
Период окупаемости собственного капитала, год 0,96 1,05 0,09 
 
Представим для наглядности в виде диаграммы. 
 
Рисунок 3.11 –Динамика показателей рентабельности до и после внедрения 
предложенных мероприятий 
Из представленной таблицы и графика видно, что за счет полученных 
доходов от реализации мероприятий по открытию дополнительного кабинета 
маникюра ООО «Митра» улучшит финансовые показатели предприятия, так, 
например, коэффициент рентабельности реализованной продукции увеличиться 
на 3,09, а коэффициент рентабельности активов увеличится на 8,85. 
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Исходные даﮦннﮦые к раﮦздﮦелﮦу «Социальная отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦь»ﮦ:  
1. Опﮦисﮦанﮦие рабочего меﮦстﮦа (рабочей зоﮦныﮦ,  
технологического прﮦоцﮦесﮦсаﮦ, механического 
обﮦорﮦудﮦовﮦанﮦияﮦ)  
на прﮦедﮦмеﮦт возникновения:  
- врﮦедﮦныﮦх проявлений фаﮦктﮦорﮦов 
производственной срﮦедﮦы (метеоусловия, 
врﮦедﮦныﮦе вещества, осﮦвеﮦщеﮦниﮦе, шумы, 
виﮦбрﮦацﮦииﮦ, электромагнитные поﮦляﮦ, 
ионизирующие изﮦлуﮦчеﮦниﮦя)  
- опﮦасﮦныﮦх проявлений фаﮦктﮦорﮦов 
производственной  
среды (мﮦехﮦанﮦичﮦесﮦкоﮦй природы, 
теﮦрмﮦичﮦесﮦкоﮦго  
характера, элﮦекﮦтрﮦичﮦесﮦкоﮦй, пожарной 
прﮦирﮦодﮦы)  
- чрﮦезﮦвыﮦчаﮦйнﮦых ситуаций соﮦциﮦалﮦьнﮦогﮦо 
характера  
Рабочее меﮦстﮦо предоставленное мне на врﮦемﮦя 
прохождения прﮦедﮦдиﮦплﮦомﮦноﮦй практики быﮦло 
хорошо осﮦвеﮦщеﮦноﮦ, не имﮦелﮦо посторонних 
шуﮦмоﮦв, опасных прﮦояﮦвлﮦенﮦий факторов 
прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦвеﮦннﮦой среды не быﮦлоﮦ.  
2. Спﮦисﮦок законодательных и ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦх 
документов по теﮦме  
ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», ФЗ «О бухгалтерском 
учете», ФЗ «Об охране окружающей среды» 
Перечень воﮦпрﮦосﮦовﮦ, подлежащих исﮦслﮦедﮦовﮦанﮦиюﮦ, проектированию и раﮦзрﮦабﮦотﮦкеﮦ:  
1. Анﮦалﮦиз факторов внﮦутﮦреﮦннﮦей 
социальной отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи:  
- прﮦинﮦциﮦпы корпоративной куﮦльﮦтуﮦры 
исследуемой орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦи;  
- сиﮦстﮦемﮦы организации трﮦудﮦа и его 
беﮦзоﮦпаﮦснﮦосﮦтиﮦ;  
- раﮦзвﮦитﮦие человеческих реﮦсуﮦрсﮦов через 
обﮦучﮦаюﮦщиﮦе программы и прﮦогﮦраﮦммﮦы 
подготовки и поﮦвыﮦшеﮦниﮦя квалификации;  
- Сиﮦстﮦемﮦы социальных гаﮦраﮦнтﮦий 
организации;  
-оказание поﮦмоﮦщи работникам в 
крﮦитﮦичﮦесﮦкиﮦх ситуациях.  
ООО «Мﮦитﮦраﮦ» помогает свﮦои сотрудникам в 
трﮦудﮦныﮦх жизненных сиﮦтуﮦацﮦияﮦх, выделяются 
деﮦнеﮦжнﮦые средства на леﮦчеﮦниﮦе, на отﮦдыﮦх 
сотрудникам, для поﮦвыﮦшеﮦниﮦя квалификации 
раﮦбоﮦтнﮦикﮦов постоянно прﮦовﮦодﮦятﮦся 
обучающие куﮦрсﮦы и сеﮦмиﮦнаﮦрыﮦ.  
2. Анﮦалﮦиз факторов внﮦешﮦнеﮦй социальной 
отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи:  
- соﮦдеﮦйсﮦтвﮦие охране окﮦруﮦжаﮦющﮦей среды;  
- взﮦаиﮦмоﮦдеﮦйсﮦтвﮦие с меﮦстﮦныﮦм сообществом 
В свﮦязﮦи с тем что прﮦоиﮦзвﮦодﮦстﮦво ООО 
«Мﮦитﮦраﮦ» является доﮦстﮦатﮦочﮦно вредным, то 
орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦей постоянно прﮦовﮦодﮦятﮦся работы 
по улﮦучﮦшеﮦниﮦю защитных меﮦхаﮦниﮦзмﮦов на 
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и меﮦстﮦноﮦй властью;  
- Спﮦонﮦсоﮦрсﮦтвﮦо и коﮦрпﮦорﮦатﮦивﮦнаﮦя 
благотворительность;  
- отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦь перед поﮦтрﮦебﮦитﮦелﮦямﮦи 
товаров и усﮦлуﮦгиﮦ(вﮦыпﮦусﮦк качественных 
тоﮦваﮦроﮦв)   
-готовность учﮦасﮦтвﮦовﮦатﮦь в крﮦизﮦисﮦныﮦх 
ситуациях и т.ﮦд.  
прﮦедﮦпрﮦияﮦтиﮦи, организация поﮦстﮦояﮦннﮦо 
участвует в акﮦциﮦях по охﮦраﮦне окружающей 
срﮦедﮦы, ведет диﮦалﮦог с меﮦстﮦныﮦми властями по 
соﮦхрﮦанﮦенﮦию окружающей срﮦедﮦы.  
3. Прﮦавﮦовﮦые и орﮦгаﮦниﮦзаﮦциﮦонﮦныﮦе вопросы 
обﮦесﮦпеﮦчеﮦниﮦя социальной 
отﮦвеﮦтсﮦтвﮦенﮦноﮦстﮦи:  
- Анﮦалﮦиз правовых ноﮦрм трудового 
заﮦкоﮦноﮦдаﮦтеﮦльﮦстﮦваﮦ;  
- анﮦалﮦиз специальных (хﮦарﮦакﮦтеﮦрнﮦые для 
исﮦслﮦедﮦуеﮦмоﮦй области деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦтиﮦ) 
правовых и ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦх законодательных 
акﮦтоﮦв;  
- анﮦалﮦиз внутренних ноﮦрмﮦатﮦивﮦныﮦх 
документов и реﮦглﮦамﮦенﮦтоﮦв организации в 
обﮦлаﮦстﮦи исследуемой деﮦятﮦелﮦьнﮦосﮦти  
В ООО «Мﮦитﮦраﮦ» разработаны внﮦутﮦреﮦннﮦие 
регламенты по заﮦщиﮦте окружающей срﮦедﮦы и 
экﮦолﮦогﮦииﮦ. Внедрены теﮦхнﮦичﮦесﮦкиﮦе регламенты 
с ужﮦесﮦтоﮦчаﮦющﮦимﮦи требованиями к 
обﮦорﮦудﮦовﮦанﮦию по соﮦхрﮦанﮦенﮦию окружающей 
срﮦедﮦы.  
Перечень грﮦафﮦичﮦесﮦкоﮦго материала:  
При неﮦобﮦхоﮦдиﮦмоﮦстﮦи представить эсﮦкиﮦзнﮦые 
графические  
материалы к раﮦсчﮦётﮦноﮦму заданию 
(оﮦбяﮦзаﮦтеﮦльﮦно для  
специалистов и маﮦгиﮦстﮦроﮦв)  
1.Стейкхолдеры организации 
2 .Структура программ КСО 
3.Затраты на мероприятия КСО 
 
Дата выﮦдаﮦчи задания для раﮦздﮦелﮦа по лиﮦнеﮦйнﮦомﮦу графику  20.03.2019 
 
Задание выﮦдаﮦл консультант:  








к.филос.н.   
 
Задание прﮦинﮦял к исﮦпоﮦлнﮦенﮦию студент:  
Группа ФИО Подпись Дата 
 




4 Социальная ответственность 
 
Социальная ответственность – ответственность организации за 
воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду 
через прозрачное и этичное поведение, которое: 
–содействует устойчивому развитию, включая здоровье и 
благосостояние общества; 
–учитывает ожидания заинтересованных сторон; 
–соответствует применяемому законодательству и согласуется с 
международными нормами поведения; 
–введено во всей организации. 
Социальная ответственность применима ко всем организациям, однако 
наибольшее распространение она получила в бизнес-сообществе под названием 
«корпоративная социальная ответственность (КСО)». 
Корпоративная ответственность перед обществом определяется как 
философия поведения и концепция выстраивания деловым сообществом, 
отдельными корпорациями и предприятиями своей деятельности по 
следующим направлениям: 
–производство качественной продукции и услуг для потребителей; 
–создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат, 
инвестиции в развитие человеческого потенциала; 
–соблюдение требований законодательства: налогового, экологического, 
трудового и др.; 
–эффективное ведение бизнеса, ориентированное на создание 
добавленной экономической стоимости и рост благосостояния своих 
участников; 
–учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм в 
практике ведения дел; 
–вклад в формирование гражданского общества через партнерские 
программы и проекты развития местного сообщества. 
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Фундаментальным принципом КСО является неукоснительное 
соблюдение законодательства, поэтому первое, что должна сделать компания, 
стремящаяся к социальной ответственности, – это проанализировать свою 
деятельность и привести ее в полное соответствие с буквой закона. Это так 
называемый базовый правовой уровень КСО. 
На следующих этапах происходит постепенное расширение социальной 
ответственности за счет реализации добровольных инициатив (сверх 
законодательства), направленных на решение социально-экономических 
проблем, улучшение экологической обстановки, повышение качества 
продукции, продвижения инноваций и т.д. 
На начальных этапах формирования системы КСО такие инициативы, 
как правило, носят единичный характер и не связаны с достижением 
стратегических целей компании – это так называемая функциональная стадия 
развития КСО. Однако постепенно система КСО пронизывает всю деятельность 
компании, становится ее философией и в конечном счете органично 
вписывается в ее долгосрочную стратегию и в систему корпоративного 
управления. В результате КСО переходит на стратегическую стадию развития.  
Объектом анализа является ООО «Митра» - организация, 
осуществляющая свою деятельность на территории города Абакана. 
В ООО «Митра» существует система социальных гарантий, 
закрепленных российским законодательством – официальное трудоустройство 
на работу, регулярная выплата заработной платы, начисление обязательных 
страховых взносов, обеспечение безопасности труда, оказание помощи 
сотрудникам находящихся в критической ситуации. 
Таким образом исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что 
фундаментальный принцип в ООО «Митра» соблюден в рамках закона. 
Для применения методов стейкхолдер – менеджмента и оценки его 
влияния на качество управления организацией необходимо провести полный 
цикл работ по выявлению, оценке, и разработке мероприятий для 
заинтересованных групп. 
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Таблица 4.1 – Стейкхолдеры организации 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
1. Местные сообщества 1. Соседи, местные власти 
2. Поставщики, партнеры, клиенты 2. Поставщики материалов и сырья, 
субподрядчики, новые клиенты 
3. Конкуренты 3. Прямые конкуренты 
4. Сотрудники 4. Вновь принятые сотрудники 
 
На данном этапе были выявлены заинтересованные группы. С помощью 
опроса, руководства организации было выделено несколько заинтересованных 
групп: 
1. Общество в целом, Государственные органы. 
2. Существующие клиенты – клиенты, с которыми заключен договор 
оказания услуг, соглашение об авансе, либо сделка завершена и подписан акт 
выполненных работ; Партнеры (фирмы по поставке расходных материалов на 
маникюр);  
3. Конкуренты; 
4. Сотрудники. Новые клиенты –клиенты, у которых есть потребность в 
услугах маникюрного кабинета. 










Общество 2019-2020 Все собранные средства 
направленные на проведение 
высокотехнологичных 
операций детям с опасными 
для жизни заболеваниями 
Образование 
сотрудников  
Сотрудники  2019-2022 Повышение квалификации 
сотрудников приведет к 
повышению заработной платы 
и карьерному росту, к более 
продуктивной работе 
 
Высокий социальный имидж, позволит снизить транзакционные 
издержки за счет снижения административных и бюрократических барьеров 
(представительские расходы, дополнительные затраты на лицензирование, 
различные разрешения, проверки и пр.). 
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Затраты на образование сотрудников позволяют не только повысить 
качество выполняемых работ, но и повысить социальную ответственность 
работодателя. 
Таблица 4.3 – Затраты на мероприятия КСО 






1 Благотворительность  Руб. 150000  300000 
2  Образование 
сотрудников 
Руб. 5000 250000 
 
Из проведенного анализа социальной ответственности ООО «Митра» 
можно сделать вывод о том, что ООО «Митра» не достаточно активно 
участвует в благотворительных акциях и компаниях. Но положительным 
элементом корпоративной социальной ответственности является тот момент, 
что предприятие каждый год проводит благотворительный забег в «зоне 
отдыха» города Абакана, а вырученные средства направляет на проведение 







Анализ финансового состояния предприятия позволяет оценить 
состояние предприятия в текущий момент времени, выявить источники 
формирования средств, оценить возможные темпы развития предприятия и 
спрогнозировать дальнейшее положение предприятия.  
В современных российских условиях особое значение приобретает 
серьезная аналитическая работа на предприятии, связанная с изучением и 
прогнозированием его финансового состояния. Своевременное и полноценное 
выявление «болевых точек» финансов фирмы позволяет осуществлять 
комплекс упреждающих мер, предотвращающих возможное ее банкротство. 
В аналитической части работы был проведен анализ финансового 
состояния ООО «Митра». 
Подводя итоги анализа финансового состояния ООО «Митра» можно 
отметить, что финансовое состояние общества очень хорошее (АА).  
О повышении благосостояния инвесторов и собственников 
свидетельствует увеличение собственного капитала в течение 2016–2018 гг. на 
79,39%.  
На конец 2018 г. объем этого источника финансирования ООО «Митра» 
составил 1654 тыс. руб. Сумма чистых активов росла, что свидетельствует о 
повышении защищенности кредиторов в случае потери платежеспособности 
компанией. Прирост показателя составил 79,39% в течение 2016–2018 гг.  
Рост объема сбыта товаров и услуг на 8,66% ведет к улучшению 
рыночного положения компании, повышению ее конкурентоспособности. 
Динамика чистой прибыли ООО «Митра» в течение 2016–2018 гг. доказывает, 
что эффективность работы компании, в общем, повышается, ведь прибыль 
выросла на 194,61%.  
Способность генерировать прибыль свидетельствует о хороших 
перспективах ООО «Митра». Качество управления запасами повышается, ведь 
оборачиваемость этого элемента активов в 2018 г. по сравнению с 2016 г. 
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выросла.  
Эффективность управления дебиторской задолженностью снизилась, 
ведь значение показателя оборачиваемости уменьшилось на 12,48 оборотов в 
год. В 2018 г. каждый рубль, вложенный в активы ООО «Митра», принес 0,98 
рублей прибыли. Этот показатель говорит об эффективной работе компании.  
Говоря о факторах, стоит заметить, что рост конечного финансового 
результата с 427 тыс. руб. до 1258 тыс. руб. положительно влиял на целевой 
показатель рентабельности, однако повышение суммы привлеченных активов с 
965 тыс. руб. до 1773 тыс. руб. вело к снижению рентабельности активов.  
Показатель окупаемости активов составил 1,02 лет. Рентабельность 
собственного капитала составила 104,62% в 2018.  
Это высокий показатель, который свидетельствует о целесообразности 
вложения средств собственниками в предприятие. Как результат, период 
окупаемости собственного капитала составляет 0,96 года.  
ООО «Митра» является финансово устойчивым и способным 
финансировать 93,29% активов за счет собственного капитала в 2018 г. 
Снижение показателя на 0,02 в течение 2016–2018 гг. является негативной 
тенденцией.  
Анализ достаточности капитала для финансирования запасов 
свидетельствует о том, что ООО «Митра» устойчивое предприятие, которое 
способно обеспечить беспрерывность операционного процесса. Избыток 
собственных оборотных средств для формирования запасов материалов, сырья, 
товаров составил 1319 тыс. руб. 
Из проведенного анализа видно, что ООО «Митра» является малым 
предприятием. За 2016 – 2018 год предприятие показало рост финансово – 
экономических показателей, но показатель чистой прибыли недостаточно 
высокий, для улучшения финансового состояния предприятия и увеличения 
прибыли в третьей главе будет рассмотрено открытие дополнительного 
кабинета маникюра и оценка эффективности данного предложения для 
улучшения финансового состояния ООО «Митра». 
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Общая величина вложений, необходимых для реализации данных 
мероприятий составляет 244400 рублей.  
Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет 
собственных средств предприятия. 
Расчет ожидаемой загрузки и выручки маникюрного кабинета 
основывался на определении ожидаемого спроса на данную услугу по городу 
Абакану в зависимости от роста бизнеса в городе. Расчет ожидаемых издержек 
производился с учетом нормативов затрат на открытие и раскрутку 
маникюрного кабинета, действующих в настоящее время условиях и ставках 
налогообложения. На основе рассчитанной выручки и издержках был рассчитан 
денежный поток по проекту, который имеет тенденцию к росту с каждым 
годом. Затем было произведено его дисконтирование по ставке 25%. 
Данный проект характеризуется достаточно высокими показателями 
эффективности: 
Чистая текущая стоимость по проекту на конец 2022 года составляет 
696740,13 рублей, внутренняя норма прибыли 3,18%, период окупаемости – 
3,37 года, рентабельность инвестиций – 3,85%. 
Проведенный анализ чувствительности проекта позволяет сделать вывод 
о том, что данный проект обладает достаточно высокой надежностью и 
безопасностью реализации. 
Таким образом, можно заключить, что данный проект по открытию и 
эксплуатации дополнительного маникюрного кабинета в городе Абакане 
является достаточно привлекательным для предприятия, так как позволит ООО 
«Митра» повысит эффективность финансового состояния, путем получения 
дополнительной прибыли и увеличения клиентского потока. 
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Приложение А 
Ожидаемая выручка маникюрного кабинета 
 
 
2019 2020 2021 2022 2023 
Оказание услуг маникюрного кабинета           
Пропускная способность маникюрного кабинета в год 3 349 4 033 4 371 4 850 5 197 
Средняя цена чека 1 150,00 1 265,00 1 391,50 1 530,65 1 683,72 
Среднегодовая ожидаемая загрузка (%) 61,17% 73,67% 79,83% 88,58% 94,92% 
Среднегодовая ожидаемая загрузка (чел) 2 048 2 971 3 489 4 296 4 933 
Выручка маникюрного кабинета 1177827 1879259 2427761 3288017 4152481 
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Приложение Б 
Расчет ожидаемых текущих затрат 
 
 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Общее число посещений, человек   3 349 4 033 4 371 4 850 5 197 
Выручка маникюрного кабинета, руб.   1 177 827 1 879 259 2 427 761 3 288 017 4 152 481 
Инвестиции 244 400           
Стоимость ОФ 234 400           
Текущие издержки             
Маникюрный кабинет   1 383 490 1 718 457 2 007 190 2 415 430 2 834 852 
Себестоимость   353 348 563 778 728 328 986 405 1 245 744 
Оплата труда   748 440 823 284 905 612 996 174 1 095 791 
Энергия и коммунальные услуги   216 922 228 036 239 722 252 010 264 930 
Износ МБП   23 557 37 585 48 555 65 760 83 050 
Эксплуатационные расходы   29 446 46 981 60 694 82 200 103 812 
Материалы   11 778 18 793 24 278 32 880 41 525 
Затраты на рекламу   20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Издержки всего   1 426 251 1 856 705 2 142 885 2 548 572 2 965 441 
Прибыль до налогообложения   -248 424 22 554 284 876 739 445 1 187 040 
Налог на прибыль   0 4 511 56 975 147 889 237 408 




Расчет чистой текущей стоимости открытия маникюрного кабинета 
 
 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Общее число посещений, человек   3 349 4 033 4 371 4 850 5 197 
Выручка маникюрного кабинета, руб.   1 177 827 1 879 259 2 427 761 3 288 017 4 152 481 
Инвестиции 244 400           
Текущие издержки             
Маникюрный кабинет   1 383 490 1 718 457 2 007 190 2 415 430 2 834 852 
Амортизационные отчисления   18 000 116 040 116 040 116 040 116 040 
Налог на имущество организаций   4 761 2 208 -345 -2 898 -5 451 
Затраты на рекламу   20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
Издержки всего   1 426 251 1 856 705 2 142 885 2 548 572 2 965 441 
Прибыль до налогообложения   -248 424 22 554 284 876 739 445 1 187 040 
Налог на прибыль   0 4 511 56 975 147 889 237 408 
Чистая прибыль   -248 424 18 043 227 901 591 556 949 632 
Денежный поток   -230 424 134 083 343 941 707 596 1 065 672 
Текущая стоимость денежного потока   -195 274 96 297 209 333 364 970 465 815 
Текущая стоимость инвестиций 244 400           
Чистая текущая стоимость -244 400 -439 674 -343 378 -134 045 230 925 696 740 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
 
 
 
